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ساموينʪ١ةيموكلحاةيوناثلاةسردلما في ةيبرعلا ةغللا سردلم ةينهلما ةءافكلا
ʭاجرس ةلاسر
وتركووروب ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجا ةيسيردتلا مولعو ةيبترلا ةيلكل ةمدقم ةلاسر
ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق في ʭاجرس ةجرد ىلع لوصحلل طورشلا ىدحا ءافول
: اهمدق
ىدلها حاتفم محمد
١٤٢٣٣٠٢٠٢٦: ديقلا مقر
ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق
ةيسيردتلا مولعلاو ةيبترلا ةيلك
ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجا
وترك و وروب
٩ ٢٠١
ب 
ةلاصلأʪ رارقلإا
هتتح عقولما
ىدلها حاتفم محمد:لماكلامسلإا
١٤٢٣٣٠٢٠٢٦:          ديقلا مقر
ʭاجرس :            ةجردلا
ةيسيردتلا ملعو ةيبترلا :            ةيلكلا
ةيبرعلا ةغللا ميلعت :مسقلا
نم ةبستقلما ماسقلأا ادع،يدحو ىثحبل ةجيتن يه ةلاسرلا ةخسن عيجم ّنأ ررقأ
.اهرداصم
٢٠١٩يربوتكا١٠،وتركووروب
ىدلها حاتفم محمد
١٤٢٣٣٠٢٠٢٦: ديقلا مقر
ج 
ةقفاولما
: عوضولمʪ ʭاجرس ةلاسرلا
"ساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلما فيةيبرعلا ةغللا سردلم ةينهلما ةءافكلا"
ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق (١٤٢٣٣٠٢٠٢٦: ديقلا مقر)ىدلها حاتفم محمداهتبتك تىلا
فى تشقون دق ,وتركووروب ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجا ةيسيردتلا مولعلاو ةيبترلا ةيلكب
لوصحلل طورشلا عيجم تيفو دق اĔϥ تررقو.............................خيراتلا
.ةشقانلما سلمج اهارجأ تيلا ةيبرعلا ةغللا مولع فى ʭاجرس ةجرد ىلع
سلĐا بتاك  نياثلانحتملمافرشلما /سلĐا سيئر /لولأا نحتملما
يرتسجالما،ديعس دحما جلحا
١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١١٢١٠٠١: فظوتلا مقر
...............................
: فظوتلا مقر
يسيئرلا نحتملما /ثلاثلا نحتملما
..........................
:فظوتلا مقر
ةيسيردتلا مولعلاو ةيبترلا ةيلك ديمع هيلع قفو
يرتسĐا ،وتيوس.د
٤١٩٩٩٠٣١٠٠٢ ٢ ١٩٧١٠٤: فظوتلا مقر
د 
فرشلما ةركذم
مركلما لىإ
ةيسيردتلا مولعلاو ةيبترلاةيلك ديمع
وتركووروب ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجا
هتاكربو الله ةحمرو مكيلع ملاسلا
حاتفم محمد" ةبلاطلا ةلاسرل حيحصتلاو هيجوتلاو علاطلإاو داشرلإا دعب
: عوضولمʪ١٤٢٣٣٠٢٠٢٦: ديقلا مقر ,"ىدلها
"ساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلما في ةيبرعلا ةغللا سردلم ةينهلما ةءافكلا"
ةيسيردتلا مولعلاو ةيبترلا ةيلك ديمع لىإ اهضرغل ةيفاك تناك دق ةلاسرلا ّنأ ىرأ
.ةيبترلا فى ʭاجرس ةجرد ىلع لوصحلل اهتشقانلم
هتاكربو الله ةحمرو مكيلع ملاسلاو
٢٠١٩يربوتكا١٠،وتركووروب
،فرشلما
يرتسجالما ،ديعس دحما جلحا
١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١١٢١٠٠١: فظوتلا مقر
ه 
راعشلا
الله لوسر ʮ اهتعاضإ فيك لاق ةعاسلا رظتناف ةناملأا تعيض اذإ"
"ةعاسلا رظتناف هلهأ يرغ لىا رملأا دنسأ اذإ لاق
(٦٠١٥:يراخبلا هاور)
و 
ساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلما في ةيبرعلا ةغللاسردلم ةينهلما ةءافكلا
ىدلها حاتفم محمد
١٤٢٣٣٠٢٠٢٦:ديقلا مقر
ثحبلا صخلم
ةيلمع سيل وهو ."بر" لعفلا نم "ةيبترلا" مسʪ راشي ةيبرعلا ةغللا دنعميلعتلا
.ليلجا كلذ دعب لكشتس تيلا قلاخلأا ةميقلا سرغ نكلوطقف ةفرعلما لقنل ميلعتلا
اهكلتيم نا بيج ةقيمعو ةعساو ةيميلعت داوم ناقتا ىلع ةردقلا يه ةينهلما ةءافكلا
.ساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلما في ةيبرعلا ةغللا سردلم ةصخو سردلما
ةسردلما في ةيبرعلا ةغللا سردلم ةينهلما ةءافكلا عوضولما تتح ثحابلا قلطنا
ةينهلما ةءافكلا ةفرعلم عوضولما ذه في ثحبلا فدها اماو .ساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا
تʭايبلا عجمةقيرط.ساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلما فيةيبرعلا ةغللا سردلم
،اهليلتحو تʭايبلا مهف دعب.قيثوتلا وةظحلالما وةلباقلمايهثحابلالبق نم ةمدختسلما
.جئاتنلا صلاختسا يه ةيلاتلا ةوطلخا نإف
ةغللا سردم اهكلتم تيلا ةينهلما ةءافكلا نا ىلع عوضولمااذه في ثحبلا ةجيتن
نيطولا ميلعتلا ريزو نوناق لىا دنتسي ساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلما في ةيبرعلا
سردلما ةءافكو ييمداكلأاليهأتلا يرياعم لوح٢٠٠٧ماعل١٦مقر ايسينودنا روهملج
.ةمئاقلا فورظلاو ةعقوتلما تارشؤلما ينب ةمءلام يدم في رظنلا للاخ نم تصتخلما يه
ةيوناثلا ةسردلما في ةيبرعلا سردلم ةينهلما ةءافكلا: ةيساسلأا تاملكلا
ساموينʪ١ةيموكلحا
ز 
ءادهلإا
ةحمرلا بشل نلاازي لا نيذللاهسعين ويحو يرسيمأ ةبوبلمحاويركب الله دبعبيأ بوبلمحا
.تيسارد ءاهتنلإ تقولا ليوط ىلع نيم اوفعو تيايحو تياوطخ عيملج ثلحاو ءاعدلاو
.ايرغص نيايبري امك  امهحمراوامله رفغا مهللا .اهمءاقب ليطي نأ الله وجرأو
ح 
يمدقتلاو ركشلا ةملك
كيرش لا هدحو الله ّلاا هلا لانأدهشأو,تالحاصلا متت هتمعنب يذلا الله دملحا
.مʭلأا يرخ  هلوسرو هدبع ادمّمح ّنا دهشاو هل
بقل ىلع لوصحلل طورشلاضعب ءافول ةيعمالجا ةلاسرلاثحابلا بتك دقف
ثحابلا تمأو .وتركووروب ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجʪ ةيملاسلإا ةيبترلا ملعفي ʭاجرس
ةغللا سردلم ةينهلما ةءافكلا": عوضولما تتح لىاعت هتيادهو الله قيفوتب ةعمالجاةلاسرلا
نم مكركشأ ةيعمالجا ةلاسرلا هذه ةباتك  ساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلما في ةيبرلا
  مدقتي نأ ثحابلا دارأ ةحفصلا هذه في كلذلو .تاوخلأاو ناوخلإاو ذيتاسلأاةدعاسم
: مهنم،هدعاس نلم ركشلا ةملك
 ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجا سيئرك ،جالحا يرتسجالما ،بيقر محمد روتكدلا مركلما-١
وتركووروب
ةيسيردتلا مولعلاو ةيبترلا ةيلك ديمعك ،جالحا يرتسجالما ،وتيووس وتكدلا مركلما-٢
وتركووروب ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعماجلل
ةيملاسلإا ةعماجلل ةيبرعلا ةغللا ميلعتلا مسق سيئرك ،ىدهم ىلع روتكدلا مركلما-٣
وتركووروب ةيموكلحا
يذلاو ʭاجرس ةلاسرهذهةباتك  فرشمك ،يرتسجالما ،ديعس دحما جلحامركلما-٤
الله كازج .ءاطخلأا لك بيوصتو اēدجوتيلا تلاكشلما ّلح في ةلوهسلا ىطعأ
هءاقب الله لاطأوءازلجا نسحأ
ةسردلما فيةيبرعلا ةغللا يسردلماك ةرونيز تييس ةذاتسلااو دلاخ رون ذاتسلاا مركلما-٥
ساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا
تيواردنا تييت ونحمرلا دبع لاج راهنمبياحصلأا و،ةفرعم يلين نʮد ةبوبلمحا تيبحص-٦
لايبن رازين ومرلمحا رجف وءرلما عفرا ويننثلاا نحمرلا رون و ارتوفس وتون و
ط 
وتركووروب ايسينودنلاا ةيملاسلاا ةبلطلا ةكرلحا ةيعجم في تيباحصأ و بياحصأعجم-٧
ويجرووروب ونودييلʪ راصنأةيعجمو
ةيبترلا ةيلكب١٤ ٢٠ةلحرلما ةيبرعلا ةغللاميلعت مسق في تاقيدصو ءاقدصأ عيجم-٨
وتركووروب ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجʪ ةيسيردتلا مولعلاو
نافرع ،ʮروس امʫوه ويحو مهو ةلاسرلا هذهلمعي امنيح ةوهقلا باحصأعيجمو-٩
لوا يردنافا محمد ،كرابم يفطل محمد ،ويتسييلوس
.ةيعمالجا ةلاسرلا ةباتك فيثحابلا دعاسي نم لك-١٠
٢٠١٩يربوتكا١٠،وتركووروب
ثحابلا
ىدلها حاتفم محمد
١٤٢٣٣٠٢٠٢٦: ديقلا مقر
ي 
تʮوتلمحا
ةحفصلاعضاولما
أ..............................................................عوضولما
ب.......................................................ةلاصلأʪ رارقلإا
ج................................................................ةفقاولما
د.........................................................فرشلماةركذم
ه................................................................راعشلا
و...............................................................ديرجتلا
ز...............................................................ءادهلإا
ح...................................................يمدقتلاو ركشلا ةملك
ي..............................................................تاويتلمحا
م..........................................................قحلالما ةمئاق
ةمدقم :   لولأا بابلا
١....................................................ثحبلا ةيفلخ-١
٦...............................................تاحلطصلما فيرعت-٢
٨...................................................ثحبلاةغايص-٣
٨..........................................اهدئاوفوثحبلا فادهأ-٤
٩..................................................ةقباسلا ةساردلا-٥
١٠...............................................ثحبلا ةباتك  ميظنت-٦
ةيبرعلا ةغللا سردم ةينهم: نىاثلا بابلا
١٢................................................ةيبرعلا ةغللا سردم-أ 
١٢..................................ةيبرعلا ةغللا سردمفيرعت-١
١٣.....................................ةيبرعلا ةغللا سردم لمح-٢
ك 
٤١..................................ةيبرعلا ةغللا سردم طورش-٣
١٧.....................................ةيبرعلا ةغللا سردم رود-٤
١٩..........................................ةيبرعلا ةغللا سردم ةينهم-ب 
١٩........................................ةينهلما ةءافك فيرعت-١
٢٠......................................ةينهلما ةءافك تارشؤم-٢
٢٢.........................................ةيبرعلا ةغللا سردمةءافك-ج 
٢٢......................................سردلماةءافكفيرعت-١
٢٥......................................سردلما ةءافك فادهأ-٢
٢٦.......................................سردلما ةءافك ةفيظو-٣
٢٧........................................سردلما ةءافك عاونأ-٤
٣٢....................................ةيبرعلا ةغللا سردلم ةينهم ةءافك-د 
٣٢......................................ةينهلما ةءافكلا فيرعت-١
٣٣....................................ةينهلما ةءافكلا تارشؤم-٢
ثحبلا ةقيرط : ثلاثلا بابلا
٧٣.....................................................ثحبلاعون-أ 
٨٣....................................................ثحبلا ناكم-ب 
٩٣.............................................ثحبلا رادمو عوضوم-ج 
٩٣...............................................ثحبلا تʭايب عجم-د 
٤٠..............................................ثحبلاتʭايب ليلتح-ه 
ثحبلا ةجيتن نع ةساردلا: عبارلا بابلا
٣٤...................................................تʭايبلا ضرع-أ 
٣٤........ساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلاةسردلمانم ةماعلا ةروصلا-١
٥٥ساموينʪ١ةيوناثلا ةسردلما في ةيبرعلا ةغللا سردلم ةينهلما ةءافكلا-٢
ل 
٦١....................................................تʭايبلا ليلتح-ب 
ماتتخلاا : سمالخا بابلا
٥٦........................................................جاتنتسلاا-أ 
٥٦.....................................................تاحاترقلإا-ب 
٦٦...................................................ماتتخلااةملك-ج 
م 
قحلالما ةمئاق
ةظحلالما هيجوت١قحللما
ةلباقلماهيجوت٢قحللما
روصلا٣قحللما
لئاسرلا٤قحللما
ثحابلاتاداهش٥قحللما
1لولأا بابلا
ةمدقلما
ثحبلاةيفلخ-أ 
تلاز امو ايسآ قرش بونج في ثلاثلا لماعلا نم ةدحاو يه ايسينودنإ
نع رثϦتيلا لماوعلانمدحأوه ميلعتلا .اقحةمدقتلماةلودلاحبصتل اهلحاربم
.لاهؤم نوكيس صخشلا ةركف يرغتي نا عيطتسيميلعتلا نلأ،ايسينودنإ مدقت
اذه في١."بر"لعفلا نم"ةيبترلا"مسʪراشي ةيبرعلا ةغللا دنع ميلعتلا
تيلا ةيقلاخلأاةميقلاءانب نكلو ،طقفةفرعلما لقنلةيلمعميلعتلاسيل،قايسلا
ةكرح عم ةدولجانم لضفأىوتسبم عتمتي يذلا لياتلا ليلجا كلذ دعب لكشتس
ةيلمع في اهنيمضت بيج رصانع ةثلاث كانه .ةليبن ةيصخش عمقلعتت تيلا ملعلا
٢: يهو ،ميلعتلا
(دشرلما /لماعلا/ملعلما / ذاتسلاا/سردلما ، دلاولا) بيرلما.أ 
(ينعمتسلما / بلاطلا / يترنس / لافطلأا) ذيملاتلا.ب 
/ ةبطلخا / ةرضالمحا / عوضولما ،ةحيصنلا) ةمدقلما ةلاسرلا وأ ةفرعلما.ج 
(هيجوتلا
agrauleK ,halokeS id fitargetnI nakididneP nagnabmegneP : malsI nakididneP umlI،بيقر .م .د١
.١٤.ص ،(٢٠٠٩،siKL:ʫركايكوي)،,takaraysaM nad
.١٤.ص ،(٢٠٠٥،ayrakadsoR ajameR TP:جنودنʪ)،nakididneP hikiF،ترمخ يرهوج ييره٢
2ةيدرف يلجتت نأ بتج تيلا ةميقلايه ميلعتلا ضرغ ،ميلعتلا ةيلمع في
ثم.نيديلجا دارفلأا دلت فوسف،ةديج ةيميلعتلا ةيلمعلا تناك اذإ٣.بلاطلا
ثيبح ةرمتسلماو ةيبايجلإاو ةيكيمانيدلا تاكرلحʪ ةطبترلما ءايشلأا ميلعتلا لمشي
لجأ نم ةايحلل ىلعلأا لثلما عمبساني ʭًاسنإ حبصي نأناسنإ لكل نكيم
.ءانثلʪ ةريدج ةميق ىلع لوصلحا
لوح اهسيردت متيس تيلاو ،ةيرسأ ةئيب في لىولأا ةرلما يه ميلعتلا ةيلمع
ءʪلآا لصاوي ،بولطلما نيمزلا راطلإا عم .عمتĐا في ةدوجولما ةفاقثلاو يرياعلما
رفوتس ةيميلعتلا تاسسؤلما نأيلع كلذو .ةيميلعتلاتاسسؤلما في مهئانبأ ميلعت
ةسارد للاخ نم ةيميلعتلا تاسسؤلما ميمصت متي .ةيميلعتلا ةيلمعلل لضفأ اًماظن
فادهلأل ًاقفو حاجنبو ةديهز ةفلكتبو ةلوهسب ةيميلعتلا ةيلمعلا متت ثيبح ميلعتلا
ةيميلعتلا تاسسؤلماوسردلما ينب كترشم لكشب اهسيسϦمتي تيلاو اهيلع قفتلما
فيسردلما ّنأ.سردلما رود نع اهلصف نكيم لا ةيميلعتلا ةيلمعلا في٤.تلائاعلاو
سردلما رود لثمتي ،ةفرعلما لينل هتيلمع كلذل٥.ميلعتلا حاجنللماع وهساسلأا
اًقفو اĔوقلتي تيلا ةفرعلما مهف متي لا تىح بلاطلل هيجوتلاو تايرسفتلا يمدقت في
.ةصالخا مēاوذل
fo refsnart/ ةفرعلما لقن ،سردلما)سردم درمج سيل سردلمارود
ةقلاع يأ ،ملعتلاو ميلعتلا ةيلمعل رِّسيُمو زفحمك بجاو وه لب ،(egdelwonk
ajameR TP:جنودنʪ) ،hokoT narikimeP nad sitiroeT naijaK : malsI nakididneP،ناونوك ييره٣
.١٠.ص ،(٢٠٠٤،ayrakadsoR
agrauleK ,halokeS id fitargetnI nakididneP nagnabmegneP : malsI nakididneP umlI،بيقر .م .د٤
.١٦.ص ،(٢٠٠٩،siKL:ʫركايكوي)،takaraysaM nad
،(٢٠٠٢،aikedneC nasnI:ايبروس) ،narajalebmeP malad uruG emsilanoiseforP،بيقعلا نيز٥
.١٤٦.ص
3ضيوعتلل ةيرشبلا تʭاكملإا ليعفت قيرط نع ،ةيرشبلا ةيلهلإا تافصلا ليعفتو
٦.ةكولملما فعضلا طاقن نع
عم كلذ ىشامتي٧.ةيلبقتسلما ةيبلاطلا ةايحلل ةقاطلا ديلوت وهسردلما
نم هب ماق يذلا مييقتلل ةيجيتاترسلااو طيطختلاو ةفرعلما يرفوت في مئادلا هعضو
.بلاطلا لبق نم مهفلا ةلهس و ةمئلام ةقيرطب بلاطلل ةفرعلما ةسرامم لجأ
ةردابلمʪاًئلتممسردلما نوكي نأ بيج .ملعتلاو ميلعتلا ردصمو زكرلما وهسردلما
،مهتلاحو بلاطلا عضو اًماتم فرعيسردلما نلأ لصفلا ةرادإ في عادبلإاو
نوناقل اًقفو ،ةينوناقلا ةيحانلا نم٨.مēايفلخ عيجم نم بلاطلا ةلاح ةصاخو
تتم يذلا ينملعلماو ينسردلما نأشب٢٠٠٥ماع نم١٤مقرايسينودنإ ةيروهجم
ميلعتلا يرياعبم قلعتي اميف٢٠٠٥ماعل١٩مقر ةيموكلحا ةحئلالا لىإ هتجمرت
٢٠٠٧ةنسل٤٠مقر ةفاقثلاو ميلعتلاو ةيبترلا ريزو ةحئلا في اهليعفت تمو ةينطولا
تايصخش زيمتت ،يوبترلا راسلما للاخ نم ةفيظولا فيسردلما ةداهش نأشب
تاءافكلا كلذ في ابم ،سردلما اهكلتيم نأ بيج تاءافك ةعبرϥ ةينهلماسردلما
٩.ةيعامتجلااو ةينهلماو ةيصخشلاو ةيوبترلا
ءايشلأاينعت ةءافكلا امأو.ةينهمةءافك سردلما نوكي نأ بيج ،هرود في
لمعلا وه ميلعتلا٠١.ةيمكلاو ةيعونلا ،هتاردق وأ صخشلا تلاهؤم فصت
ajameR TP:جنودنʪ) ،hokoT narikimeP nad sitiroeT naijaK : malsI nakididneP،ناونوك ييره٦
.١٦٩.ص ،(٢٠٠٤،ayrakadsoR
.١٣١.ص ،(٢٠٠٦،aideM zzuR-rA:ʫرك ايكوي) ،luggnU uruG idajneM،يزيرب دحما٧
.ص ،(٢٠٠٢،aikedneC nasnI:ايبروس) ،narajalebmeP malad uruG emsilanoiseforP،بيقعلا نيز٨
.٨٢
  ايكوي) ،isasitiloP nad isaripsnoK tertoP :naasaukeK narasuP malad uruG،نحمر فيرع٩
.١٢٣.ص ،(٢٠١٣،odnisserP ajawsA:ʫرك
.ص .(١٩٩٧،ayrakadsoR ajameR TP:جنودنʪ) ،lanoiseforP uruG idajneM،نامثع ريزع .م٠١
.٤
4نوملعم مه وميلعتلل ينيسيئرلا ينلثملما مهرابتعʪ نوسردلماناك  كلذل و .تينهلما
وأ اهديرت تيلا ةيلمعلا يدحإ اهانعمو ،ةنهم ةملك نم ذخϦ ةيتنهلما١١.نوفترمح
طاشنك هذيفنتنوكت تيلا ةيلمعلايه ةينهلما٢١.اهنع صخشلااهدهتيج ةيلمعلا
.(١٣٧:١٩٩٧، ملاس) ةراهم بلطتيو شيعلا هنع جتني يساسأ
ليوتح ةينهلما ةءافكلʪ نوعتمتي نيذلا ينسردلما ىلع لهسلأا نمنوكيس
رثكأسردلما اهكلتيم تيلا ةفرعلما نوكتةلالحا هذه في مĔلأ .بلاطلا لىإ مهتفرعم
تايكولسلا نم ةلسلس قلخ وهسردلما رود.بلاطلل اهميلست دنع ةمءلام
ريوطتو كولسلا في تايرغتلا مدقتب قلعتتو ينعم عضو في متت تيلا ةطباترلما
٣١.بلاطلا
ةقيمعوةعساوةدالما ةيلمع ةفرعمىلع ةردقلا يه ةينهلما ةءافكلا
ةيجولونكتلا / ةيملعلا بيلاسلأاو ،لكايلهاو ،ميهافلما (أ) :يلت امك اهنع لمتشتو
في ةحاتلما ةيميلعتلا داولما (ب) ؛ةيميلعتلا داولما/ سردلما اđ مّلعي تيلا ةينفلا /
؛ةلصلا تاذ تاعوضولما ينب ةيميهافلما تاقلاعلا (ج) ؛ةيساردلا جهانلما
يلماع قايس في ةينهلما ةسفانلما (ـه) ؛ةيمويلا ةايلحا في ةيملعلا ميهافلما قيبطت(د)
٤١.(٨٨،٢٠٠٦،PNSB) ةينطولا ةيفاقثلا ميقلا ىلع ظافلحا عم
اهلقن متي تيلا ةفرعلما نوكت ثيبح ةيفاترحلاا اًضيأسردلما كلتيم نأ بيج
تاسسؤلما مظعم ىدل .سردلماهلغشي يذلا لقلحا عم اًقح ةقفاوتم بلاطلل
.مهيدل تيلا تاصيصختلل ًاقفو سيردتلʪ نوموقي لا ينسردم ًايلاح ةيميلعتلا
.١٣٥.ص (٢٠٠٣،aideM adanerP:ʫركاج) ،nakididneP nemejanaM،تىن نيدلا وبأ١١
)PSTK( nakididneP nautaS takgniT mulukiruK isatnemelpmI lanoiseforP uruG،ردنʭوك٢١
.٤٥.ص .(٢٠٠٧،adasreP odnifarG ajaR:ʫركاج) ،uruG isakifitreS malad seskuS nad
.٤.ص .(١٩٩٧،ayrakadsoR ajameR TP:جنودنʪ) ،lanoiseforP uruG idajneM،نامثع ريزع .م٣١
ajameR TP:جنودنʪ) ،hokoT narikimeP nad sitiroeT naijaK : malsI nakididneP،ناونوك ييره٤١
.٢٠٣.ص ،(٢٠٠٤،ayrakadsoR
5وأ اًثيدح هنييعت تم يذلاسردلما في ةداع تينهلما فارنحلاانم عونلا اذه ثديح
ناقتإ ىلع ليالحاسردلما بريج يذلا سردلما لىإ رقتفت تيلا ةيميلعتلاةسسؤلما
.تقولا كلذ في داولما
٣١لىإ١٤خيراتلا في ثحابلا ظحلات تيلا تاظحلالما لىإ ًادانتساو
مهدحأو ،ةيبرعلا ةغللا سردم دحأ عم ًةلباقم ثحابلا ىرجأ ،٢٠١٨ويام
ويترس يجأ روتاج مهو ،IIXلصفلا بلاطو ،AM،.gA.S،دلاخ رونذاتسلأا
١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلمافي .مورعنايتسارف اكيا هادنا و سكنومف يردنأ و
يذلا ميلعتلا لاĐ اقفو ةيبرعلا تاعوضوملل ينسردم تعضو دق ساموينʪ
كانه نكلو .(رشع نياثلا)IIXلىإ (رشاعلا)Xلصفلا ىلع لوصحلل نوعسي
نأ لىإ كلذ عجريو .ينلمم تىح وأ ينيداع سيردتلا في نولازي لا نوسردلما ا ًضيأ
تىح اًطاشن لقأ هلقن متي يذلا يرسفتلا نأ ودبتو ةبيتر ةمدختسلما سيردتلا ةقيرط
.ةدوجوم يرغ لازت لا بلاطلا ةباجتسا نأ
يفتكي لاسردلما نأ  يلع ثحابلا جاتنتسي نأ نكيم ،هلاعأحرشلا نم
ةفرعلما لقن ببس وهسردلما نكلو ،طقف لصفلا مامأ بلاطلل ةفرعلما ءاطعϵ
هيف بوغرم وهسردلما ثيح ةقفاوتلماجئاتنلا نوكت تىح نيهمو ديج لكشب
.مهسيردت متي نيذلا بلاطلل ةصاخ براتج رفوت نأ نكيمو
فينلأ ،ساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلمافيهلعفيثحبلا اذه
،ةينهلما ةءافكلʪبسانتي لم نيذلا ينسردلما نم ديدعلا كانهناك تلاالحا ضعب
سيردت كانه لازي لا سرادلما ضعب في .ةيبرعلا ةغللا سردم ناك ةلالحا هذه فيو
صقن لىإ كلذ عجريو .هنوسرايم يذلا ميلعتلارود عم نوقفتي لا نيذلا ينسردلما
 اًضيأ كانه ،كلذ لىإ ةفاضلإʪ .ةيوناثلا سرادلما في ةيبرعلا داولما في ينسردلما
لثم قيمع لكشبو عساو قاطن ىلع ةيميلعتلا داولما ناقتإ لىإ نورقتفي ن وسردم
.ةيساردلا جهانلما في ةدوجولما ةيميلعتلا داولماو ،ملعتلا ةقيرط
6ىري ،اهلاعأ ةروكذلما ةلأسلما ةغايصو تلاالحاو تʭايبلا حرشل اًقفو
ةيبرعلا ةغللا سردلمةينهلماةئافكلالوح ثبح ءا رجϵ متهلماو مهلما نم هنأثحابلا
ةساردلا هذه ناونع نأ ثيح ،ساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلما في
."ساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا ةس ردلما في ةيبرعلا ةغللا سردلمةينهلماةءافكلا"وه
تاحلطصلما فيرعت-ب 
ةغللا سردلمةينهلماةءافكلا" وه ةساردلا هذه في هراتخا دق يذلا ناونعلا
في مهفلا ءوس بنتج لجأ نم ."ساموينʪ١ةيموكلحاةيوناثلاةسردلما في ةيبرعلا
:هلاعأ ثحبلا ناونع فيرعت حيضوت يرورضلا نم ،ثحبلا اذه مهف
ةينهلما ةءافكلا.١
نإف ،ينملعلماو ينسردلمʪ قلعتي اميف٢٠٠٥ةنسل١٤مقر نوناقلل اقفو
داومللةقيمعلا وةعساولاةدالما مهف يلع ةردقلا وه ةينهلما ةءافكلʪ دوصقلما
اهيلع صوصنلما ةءافكلا يرياعم ةيبلتل بلاطلا هيجوتل حمست تيلا ةيميلعتلا
.ةينطولا ميلعتلا يرياعم في
،ةعساو ةفرعم هيدل نوكي نأ بيجسردلما نأ ةينهلما ةءافكلا نيعت
جهانلما ضعبمادختساواه رايتخاامإ،اهسردي تيلا ةساردلارود نم ةقيمعو
اذلهاقفو٥١.هنع بلاطلا دهاشي لاو هدهبج تيلا  ميلعتلا ةيلمع في ةفلتخلما
ةفرعلما يمدقت نكيم ثيبح ةينهلما ةءافكلاسردلما نوكي نأ بيج ،مهفلا
.ةبيتر سيلو ىصقلأا دلحا نوكي نأ بلاطلل
ةيبرعلا ةغللا سردم.٢
اذه .سردمك ةصاخ تاراهمجاتتح ةفيظو وأ ةفيظو / ةنهم وه سردلما
ىلع ميلعتلارود جراخ صخش يأ هيرغ مايقلا نكيم لالمعلا نم عونلا
.ص ،(٢٠٠٩،sserP otrekowruP NIATS:وتركوروب) ،uruG naidabirpeK،داؤف رون و بيقر .م٥١
.١١٨
7وه اذه .ميلعتلا جراخ صاخشأ هب موقي لازي لا عقاولا في هنأ نم مغرلا
٦١.يرثأتلا ةضرع نم لهسأ ةنهلما نم عونلا اذه نأفي ببسلا
يذلا صخشلا وه طيسبلا نىعلمʪ ،سردلما ،ةتمالخا نسح لاق امكو
رظني ،كلذ نوضغ في .بلاطلل ملعتلا رداصم نم ةفرعلما لقن لهسي
نكامأ وأ سرادلما في ميلعتلʪ نوموقي صاخشأك ينسردلما لىإ عمتĐا
٧١.ميلعتلا للاخ نم ةيرشبلا دراولما ريوطت في فارطلأا عيجم قفتت .ىرخأ
ةغللابناسنلإا مدختسي تيلا ومنل اقفو روطتتو ومنت تيلا ةقيقلحا يه ةغللا
لماعلا في ةمدختسلما ةفلتخلماةغللا ضرعتت ،رصاعلما عقاولا فياذل٨١.ةيرشبلا
ةيمنت  نع هلصف نكيم لا لمعو ركفو باطلخا ةلأيه ةغللا نلأ ،روطتلل
.ناسنلإاةايح
نع يربعتلل برعلا اهمدختسي ةلجم يه ةيبرعلا ةغللا نإف ،لياتلʪو
تيلا تاملكلا يه ةيبرعلا :نيييلاغلا ىفطصم خيشلا لاق .مهضرغو مهضرغ
٩١.مهضرغأ نع يربعتلل برعلا اهمدختسي
ةفرعلما نولقني صاخشأ مه ةيبرعلا ةغللاسردم نإف ،هلاعأ فيرعتلا نم
اونكمتي تىح اĔونقتيو ةيبرعلا ةغللا بلاطلا مهفي تىح بلاطلل ةيبرعلا ةغللʪ
.اهريوطت نم
ساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلما.٣
.٧-٦.ص .(١٩٩٧،ayrakadsoR ajameR TP:جنودنʪ) ،lanoiseforP uruG idajneM،نامثع ريزع .م٦١
.١٧.ص ،(٢٠٠٦،sserP AVID:ʫركايكوي) ،!rehcaeT taerG،نياثمأ رومعم لاجم٧١
،ayrakadsoR ajameR TP:جنودنʪ) ،barA asahaB narajalebmeP igolodoteM،ناومره فيجأ٨١
.٨.ص ،(٢٠١٤
،aynedotem-edoteM nad aideM barA asahaB narajagneP،يرصنا يدتمح دحما٩١
.٦.ص ،(٢٠٠٩،SARET tibreneP:ʫركايكوي)
8ةسردلما ،ةيسمر ةيميلعت ةسسؤمك ساموينʪ١ةيموكلحاةيوناثلاةسردلما
ةيقرشلا وتركو وروب١تيافونس عراشلا في اĔاونع ساموينʪ١ةيموكلحاةيوناثلا
عضولا في ءاوس عمتĐا لبق نم اđ فترعلماةيوناثلا س رادلما نم ةدحاو يه
.دوجولاو
ةعمالجا دادعإ ةسردلم ديستج وه ساموينʪ١ةيموكلحاةيوناثلاةسردلما
ريزو ماق .وتركو وروب اكاج يلك نʭوس نم (NIAI .PS) ةيموكلحا يملاسلإا
م١٩٦٢يربوتكأ٥في عورشلما اذه سيسأتب ايسينودنأ ةيروهمبج نيدلا
.ـه١٣٨٢لىولأا ىداجم٦عم نمازتيل
ةيسارد جمارب٣ساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلما في دجوي
(SPI) ةيعامتجلاا م ولعلاو (API) ةيعيبطلا مولعلا لمشت ةصصختم
٠٢.نيدلاو
ثحبلاةغايص-ج 
ةلكشلما ةغايص عم ةلكشلماثحابلا حرشيس ،هلاعأ ةيفللخا لىإادانتسا
ةيوناثلاةسردلما في ةيبرعلا ةغللا سردلمةينهلماةئافكلافيك :لياتلا وحنلا ىلع
.؟ساموينʪ١ةيموكلحا
اهدئاوف و ثحبلا فادهأ-د 
ثحبلا فادهأ.١
١ةيموكلحاةيوناثلاةسردلما في ةيبرعلا ةغللا سردلمةينهلماةءافك  ةفرعلم
.ساموينʪ
ثحبلادئاوف.٢
ʮرظن( أ
.٢٠١٨برمفون٤خيراتلا في لامعلاا ريدمةفرغ نم قئʬولا٠٢
9ةيوناثلا ةسردلما في ةيبرعلا ةغللا سردلمةينهلمالوح راكفلأا مهاست
.ساموينʪ١ةيموكلحا
ةيلمعلاةيحانلا( ب
ةيميلعتلا تامدلخا يمدقلم ةيملاعلإا داولما نم ةدحاو اهرابتعʪ(١
.ينسردمللةينهلما تاءافكلا لوح
ةسردلما فيةيبرعلا ةغللا سردلما اهكلتيم تيلا ةينهلماةءافكلا فرعتل(٢
.ساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا
ةقباسلا تاساردلا-ه 
نأ ىلع٢٠٠٥ماع نم١ ةدالمانم (١) ةرقفلا صنت مقر نوناقلا في
مييقتو بيردتو هيجوتوميلعت يه ةيسيئر ةمهم مهيدلةينهلما سردموه سردلما
ميلعتلاو يساسلأا ميلعتلاو يسمرلا ميلعتلانع ةلوفطلا تاراسم في بلاطلا مييقتو
١٢.يوناثلا
ةغللا سردلم ةينهلما ةءافكلا" تيناسوس دنع ةيعمالجا ةلاسرلا هذه ةيواسم
وتركووروب ةيادلها ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةطسوتلما ةسردلما في ةيبرعلا
."٢٠١٧/٢٠١٦ةيساردلا ةنس ساموينʪةيبرغلا
قرفلا.ةيبرعلا ةغللاسردلما ةءافكلا ةثحبلا يهةيعمالجا ةلاسرلاةلداعم
ةيوناثلاةسردم في ةيبرعلا ةغللاسردلم ةينهلما ةءافكلا صحفي ثحابلا نأ وه
في ةيبرعلاةغللا سردلم ةءافك تيناسوس سردت ينحفي ،ساموينʪ١ةيموكلحا
.ةيبرغلا وترك ووروب ةيادلها ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةطسوتلما ةسردم
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ميلعت نم سردلم ةينهلماةءافكلا"يزوفلا حاتفم تيفاةيعمالجا ةلاسر
ساول جنراك  ١ءاملعلا ةضĔ فراعلما ةطسوتلما ةسردلما فييملاسلإا نيدلا
."٢٠١٦/٢٠١٥ةيساردلا ةنس ساموينʪ ةرئاد ساول جنراك ةقطنم
في قرفلا.سردلم ةينهلما ةءافكلا نع ةثحبلا يهةيعمالجا ةلاسرلاةلداعم
سيردتب موقي يذلاسردلما ثحابلا صحفي.ةس وردلما تاعوضولماو ناكلما و عقوم
ينح في .ساموينʪ١ةيموكلحاةيوناثلاةسردم في ءارجإ للاخ نم ةيبرعلا ةغللا
نمسردلما ةينهلماةءافك لوح ناك ي زوفلا حاتفم تيفلابق نم هصحف تم ام نأ
ساول جنراك١ءاملعلاةضĔفراعلما ةطسوتلما ةسردم في ملاسلإا نيدلاميلعت
.ساموينʪ ةرئاد ساول جنراك ةقطنم
ةسردلمافي ةيبرعلا ةغللا سردم دوهج" تيايكرم يرتةيعمالجا ةلاسر
."ةينهلما ةئافكلا ينستح في اغنلʪروب  راينا جنراك ةيموكلحا ةطسوتلما
ةغللاسردلما ةيفاترحا في ةثحبلا يهةيعمالجا ةلاسرلاةلداعم
سردي ،ةساردلا ناكمو عقومنم وهةيعمالجا ةلاسرلانم فلاتخلاا.ةيبرعلا
تيايكرم يرتنأ ينح في ساموينʪ١ةيموكلحاةيوناثلاةسردم فيثحابلا
.اغنلʪروب ،راينا جنراك ةيموكلحا ةطسوتلماةسردم في ثابحلأا
ثحبلا ةباتكلا ميظنت-و 
ةحورطلأا تʮوتلمح ةضيرعلا طوطلخاثحابلا حرشي فوس مسقلا اذه في
:يلي امك يه ةباتكلا ةيجهنم .ةيجهنم ةباتك لكشفي اهلمكϥ
ناونع نم نوكتت ةمدقم ىلع ةحورطلأا هذه نم لولأا ءزلجا يوتيح
،ليوتخ ةحفص ،هيجوتلا لوح تاداشرإ ةحفص ،ةلاصلأا نم ةحفصو ،ةحفص
.سرهف،ةمدقم ،ضرع ،راعش
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،تاحلطصلما فيرعت ،ثحبلاةيفلخىلع يوتيح ةمدقملولأابابلا
ةباتكلا ميظنتو ،ةقباسلا تاساردلا ،اهدئاوف و ثحبلا فادهأ ،ثحبلاةغايص
.ثحبلا
سردمىلع يوتيح اهتئافكو ةيبرعلا ةغللا سردم ةينهمنياثلابابلا
ةينهم ةءافك ،ةيبرعلا ةغللا سردم ةءافك ،ةيبرعلا ةغللا سردم ةينهم ،ةيبرعلا ةغللا
.ةيبرعلا ةغللا
ناكم ،ثحبلا عون ىلع يوتيح يذلا ثحبلا قيرط ثلاثلا بابلا
.ثحبلا تʭايب ليلتح ،ثحبلاتʭايبلا عجم،ثحبلا رادمو عوضوم ،ثحبلا
ضرعىلعيوتتح تيلاثحبلاةجيتن نع ةساردلاعبارلابابلا
ةيوناثلا ةسردلما في ةيبرلا ةغللا سردلم ةينهلما ةءافكلا نع تʭايبلا ليلتح ،تʭايبلا
.ساموينʪ١ةيموكلحا
،تاحاترقلاا ،جاتنتسلااىلعيوتيح يذلاماتتخاسمالخابابلا
.ماتتخلااو
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نياثلا بابلا
اهتئافكو ةيبرعلا ةغللا سردم ةينهم
ةيبرعلا ةغللا سردم-أ 
ةيبرعلا ةغللا سردم فيرعت-١
نأ حضوأ ،٢٠٠٣ماع نم٢٠مقر نيطولا ميلعتلا ماظن نوناق في
ملعتللنيراشتسمو ينملعمو ينسردمك لهؤم يميلعت مقاط مه ينسردلما
تانييعتلا نم مهيرغو نيرسيلماو ينبردلماوينسردلما و ةيندلما ةمدلخا يفظومو
٢٢.ميلعتلا ميظنت في ةكراشلماو ،مهصصتخ بسح
نكيم ةفرعلما مدقي نم لك نكلو ،طقفسرادلما فيملعم سيل سردلما
روملأادلاونيسردلمانم ةيرثك عاونأ نمضتت ،كلذل .سردم هيلع قلطي نأ
ةداقو ،دجاسلما في تارضامح نويقلي نيذلا نيدلا لاجرو ،ةرسلأا في
ميلعتلاروظنم في .يننطاوملل ةفرعلماو هيجوتلا نومدقي نيذلا عمتĐا
لمشت هلسرو لىاعتو هناحبس الله هلاعأ ركذ ام بناج لىإ ،يملاسلإا
٣٢.ينسردلمااضيأ
.بلاطلل ةفرعلما رفوي يذلا صخشلا وهسردلما ،طيسب نىعبم
،ةنيعم نكامأ في ميلعتلʪ نوموقي صاخشأ مه عمتĐا رظن فيسردلما
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اونوكي نأ نكيم نكلو ،ةيسمرلا ةيميلعتلا تاسسؤلما في ةرورضلʪ سيلو
في اًفرشم اًبصنمسردلما لغشي .كلذ لىإ امو لزانلما و دجاسلما في اًضيأ
في عمتĐاكشي لا ثيبح ،سردلما ماترحا في ببستت تيلا ةبيهاĔإ.عمتĐا
نقتيسردم وه ةيبرعلا ةغللا سردم ،ةلالحا هذه في٤٢.سردلما ةيصخش
.ةيبرعلا ةغللا داوم
هتابجاوب مايقلا فيسردمك ةيلوؤسلمʪ روعش هيدل ةيصخشوهسردلما
نلأ .مđلاطل ةودق وأ ةيصخش نوكينأ قحتسي فترمح سردمك هفئاظوو
حانج اًضيأ ددتح ةيلمع في ميلعتلا ةدوجو ريوطت في مهم لماع وهسردلما
نأ بيج لب ،بسحف سيردتلا في اًفترمح ديكأتلʪ سيلسردلماف ،بلاطلا
٥٢.ةيمويلا هتايحو هتافرصت عيجم في ةديج ةيصخشب اًضيأ عتمتي
يه هتيلوؤسمو هتمهمسردم وه ةيبرعلا ةغللا سردم نأ ينح في
.ةيميلعتلا هتيفلخ ساسأ ىلع ةيبرعلا داولما سيردت
ةيبرعلا ةغللا سردم لمح-٢
وه اهدوجو .مđلاطل "حورلا وبأ" مسʪ ملاسلإا فيسردلما فرعُي
اذه في .مهححصيو ،قلاخلأا فقثيو ،اđلاط ةيلقعززعي يذلا مقرلا
سيلو ،فطللا في ينلصف لىإ بلاطلاوسردلما ءادرد وبأ ازع ،قايسلا
،ميلعتلا في اًيجيتاترسا اًعقومسردلما دوجو لغشي .امهيلك نم لضفأكانه
كلذل ."قلاخلاا مراكم متملأ تثعب انما" محمد بينلا تاملكل اًقفو كلذو
نم بلطُي ،ملاسلإا في .سيردتلا ةيلمع في يسيئر رصنع وهسردلما
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نم سيلو ،ًةرشابمسردلما نم ةفرعلما ىلع لوصحلل يعسلا بلاطلا
ديدعلا نلأ ،ءاطخلأاو كابترلاا لىإ يدؤي نأ نكيم هنلأ ،بتكلا للاخ
٦٢.سردلما نم تامولعلما نم اًديزم بلطتت ءايشلأا نم
نونوكيس رشبلا نأ دكؤلما نمف ،لماعلا فيسردم كانه نكي لم اذإ
٧٢.ةيناويلحا ةعيبطلا نم رشبلا درطل ةلوامح وه ميلعتلا نلأ ،تʭاويلحا لثم
هنوكو ةيبرعلا ةغللا في اًيربخ هرابتعا لىإ ةفاضلإʪ ةيبرعلا ةغللا سردم فقوم
هب ىذتيح اًجذونم اًضيأ برتعا امك ،يساردلا لصفلا في هب ىذتيح اًجذونم
.عمتĐا في
ةيبرعلا ةغللا سردم طورش-٣
ةديج يرياعمو ميقيرفوت ىلع نيرداق اونوكي نϥ نومزلم مه نوسردلما
اًمئاد متي .هتيصخشو هتيصخش ىلعسردلما حانج دمتعي .بلاطلل
، كلذل .عمتĐاوبلاطلا لبق نمينسردلماكولسو تاهاتجا ةظحلام
٨٢:ةيلاتلا تابلطتلما ءافيتساسردلما ىلع بيج
لحاصلا لمعو ƅʪ نايما(١
ةدابعلا ةعاط(٢
ميلعتلا لماع في نيافتلا نم لاع فقوم دوجو(٣
ةيميلعتلا ماهلما ذيفنت في صلاخ(٤
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مđلاطل سردت تيلا ةفرعلما ناقتا(٥
مēابجاو ءادأ فيفترلمحا(٦
بلاطلااهنم نياعي تيلا تلاكشلما عم لماعتلا في ةبهموعاجش(٧
لاكاسلا فيشباتك في ةسبتقلما ءاقدصلأاو تاجارد ةيكز حرص
لا هنأ "nakididneP aganeT nad uruG lanoiseforP naupmameK" ناونعب
صاخشلأا ضعب نكل .ينسردلمالمعب مايقلا طقف صاخشلأل نكيم
:يأ ،نيرداق نوبرتعي طورشلا نوفوتسي نيذلا
الله لىا ىوقت(١
 ميلعت نكيم لا ،ةيملاسلإا ةيبترلا فادهلأ اًقفو نوسردلما
هنلأ .هفايخ لا هسفن وه ناك اذإ لىاعتو هناحبس الله اوفايخ نأ بلاطلا
عيطتسي ىدم يأ لىإ .هبعشل ًلااثم حبصأ محمد بينلا نلأ هبلاطل لاثم
اوموقي نأ اًضيأ عقوتلما نم ،هبلاط عيملج اًديج ًلااثم نوكي نأسردلما
ةديج ةمأ نم مداقلا ليلجا اوحبصيل حاجنبمهميلعتب نلآا تىح
٩٢.ةليبنو
مّلع(٢
 ىلع لوصلحا درĐ ةسردلما لىإ نوبهذي مويلا ينقهارلما نم يرثك
مēاداهش نلأ نيرساخ مهسفنأ نوعنصي ، ًايرخأو .مولبدلا ةداهش
نقتي نأ بيج اًسردم هنوك ،كلذل .ةيفاك ةفرعبم ةبوحصم تسيل
.اهبستكا تيلا ةعساولا ةفرعلما
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ةيمركلا قلاخلاا(٣
.ميلعتلا في ءلابنلا يرغينسردلمʪ قوثولا متي نأ حجرلما يرغ نم
تيلا قلاخلأا وه ةيملاسلإا ةيبترلا في ةليبنلا قلاخلأʪ دوصقلماو
بينلا ،يسيئرلاسردلما نم حضتي امك ،ةيملاسلإا ميلاعتلاعم قفاوتت
نأو ،سردمك هعضو بيح نأ سردملل ةليبنلا تامسلا ينب نم .محمد
،قوثومو ،ءودلهاو برصلʪ ىلحتي نأو ،هبلاط عيملج ًلاداع نوكي
عم نواعتلʪ ،نيرخلآاينسردلماعم نواعتلʪ ،نياسنإو ،ديعسو
٠٣.عمتĐا
ندبلا ةحص(٤
ةبسنلʪ يرثكب مهأ ةيسفنلاةحصلا نأ نم مغرلا ىلع
تسيل ةيندبلا وأ ةيندبلا ةحصلا نأ نيعت لا اĔأ لاإ ،ينسردملل
في سيردتلا في ةساحم رثكأ ءاحصلأا نوسردلما نوكيس .ةيرورض
ءافيتسا متي لم اذإ .ضرلما ببسب ءبع هيدل دجوي لا هنلأ .لصفلا
لىإ يدؤي لا بلاطلا لىإ هميلستو هيمدقت متي ام نإف ،طاقنلا هذه
١٣.اضرلا
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لىإ ةفاضلإʪ ،ةعبرلأا طورشلا ةيبرعلا ةغللا س ردم فيوتسي نأ بيج
كولسلاو ك ولسلا نسحو ،اًرذح نوكي نأ بيج امك ،ةيبرعلا ةغللʪ ةفرعلما
.بلاطلا ميلعت نع لوؤسمو ضوفمسردلما نلأ كلذ .نيدبلا
ةيبرعلا ةغللا سردم رود-٤
ليكشتل ةلوذبلما دوهلجا في اميس لا ،اًيجيتاترسا اًرود نوسردلما بعلي
دعبلا اذه نم .ةبولطلما ميقلاو ةيصخشلا ةيمنت للاخ نم ةملأا ةيصخش
.نيرخϕسردلما رود لادبتسا بعصلا نم
ةتس لىإ لقأمهتنهم ريوطت فيينسردمللتايلوؤسمورودمسقني
:يهو ،ماسقأ
ملعلماك سردلما(١
يدالهاك سردلما(٢
لصفلا في ريدلماك سردلما(٣
ةيساردلاجهنلما ةأشنلاك سردلما(٤
هتءافك ىقارلماك سردلما(٥
٢٣عمتĐاو ةسردلما ينب ةقلع برلماك سردلما(٦
ةيلمع ،قمعب هفاشكتسا دنع ملعتلاو ميلعتلا ةيلمع فيسردلما رود
دجوي تيلا سرادلما في يسمرلا ميلعتلا ةيلمع رهوج يه تيلا ملعتلاو ميلعتلا
في تʭوكلما عيمتج نكيم .سيردتلا تʭوكم فلتمخ ينب لعافت اهيف
:يهو ،ةيسيئر تائف ثلاث
lipmareT nad edoteM iasaugneM( lanoiseforP uruG،هئقدصلااو الما يربخ٢٣
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سردلما(١
ةيساردلا ةدالما(٢
بلاطلا(٣
،ةيساسلأا ةينبلاو قفارلما ةثلاثلا ةيسيئرلا تʭوكلما ينب لعافتلا لمشي
يميلعت عضو قللخ كلذو ،ملعتلا ةئيب ةلكيهو طئاسولاو بيلاسلأا لثم
موقي ،لياتلʪو .اًقبسم اله ططخلما فادهلأا قيقتح نم نّكيم يميلعتو
،لقلأا ىلع ،ملعتلاو ميلعتلا ةيلمع في اًيسيئر اًرود نوبعلي نيذلا نوسردلما
:يهو ،ماهلما نم ةيسيئر عاونأ ةثلاثب
طيطختلا(١
،سيردتلا في هب مايقلا متيس الم ريدقتو عقوت وهو ،طيطختلا متي
بلاطلا دوقت نأ نكيم تيلا ملعتلا ةيلمعل حيتي فقوم قلخ لجأ نم
.ةعقوتلما فادهلأا قيقحتل
سيردتلا ذيفنتلا(٢
.طيطختلا في روكذم وه الم اًقفو سيردتلا ذيفنت متي نأ بيج
:ةيلاتلا لماوعلʪ ةدشب رثأتي هسفن سيردتلا عضو نإف ،كلذ عمو
سردلما لمع-أ 
بلاطلا لمع-ب 
ةيساردلا جهنلما لمع-ج 
ةئيبلا لمع-د 
دوهلجا يطعي(٣
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،لياتلʪو .رمتسم لكشب تاظحلالما يرفوتل دوهلجايطعيبيج
نكيم .ملعتلا في مهساحمو بلاطلا مامتها ىلع اًمئاد ظافلحا متي
٣٣.مييقتلا للاخ نم دهلجا اذđ مايقلا
ةيبرعلا ةغللا سردم ةينهم-ب 
ةينهلما ةءافك فيرعت-١
ةقيمعو ةعساو ةيميلعت داوم ناقتإ ىلع ةردقلا يه ةينهلما ةءافكلا
 يرياعلما في اهيلع صوصنلما ةءافكلا يرياعبم ءافولل بلاطلا هيجوت نم اهنكتم
٤٣.ةيميلعتلا
قاطنلا ةعساو ةيميلعتلا داولما نم نكمتلا يه ةينهلما ةءافكلا
ةدالما و ةيسردلما داولما في ةيساردلا جهانلما داوم ناقتإ لمشت تيلاو ،ةقمعتمو
٥٣.مولعلا ةيجهنمو لكيه ناقتإ كلذكو ،داولما مضت تيلا ةيملعلا
.سردلما ماهم زانجϵ ةقلعتلما ةردقلا وأةءافكلا يه ةينهلما ةءافكلا
ءادلأʪ ةرشابم ةطبترم اĔلأ ،ةياغلل ةمهم ةءافك يه ةءافكلا هذه
هذه نمسردملل ةينهلما ةءافكلا ىوتسم ةظحلام نكيم ،كلذل.ضورعلما
:لمشت تاءافكلا هذđ ةقلعتلما تاردقلا ضعب .ةءافكلا
.١٠-٤.ص ،(١٩٩٢،uraB raniS:حنودنب)،rajagneM rajaleB sesorP malad uruG،يلع محمد٣٣
:جنودنب)،)isatnemelpmI pesnoK nad nasadnaL( rajagneM rasaD naupmameK،يدامرد دحم٤٣
.٣١.ص ،(٢٠١٠،atebaflA
nad )PSTK( nakididneP nautaS takgniT mulukiruK isatnemelpmI lanoiseforP uruG،ردنʭوك٥٣
.٧٧.ص .(٢٠٠٧،adasreP odnifarG ajaR:ʫركاج) ،uruG isakifitreS malad seskuS
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فادهلأا مهف ،لاثلما ليبسىلع ،ةيميلعتلا ةسسؤلما ناقتإ ىلع ةردقلا(١
فادهلأاو ،ةينطولا فادهلأا ءاوس اهقيقتح بيج تيلا ةيميلعتلا
.ملعتلا فادهأو ،ةيميلعتلا فادهلأاو ،ةيسسؤلما
لحارم مهف ،لاثلما ليبس ىلع ،يوبترلا سفنلا ملعرود في مهفلا(٢
.كلذ لىإ امو ،ملعتلا تʮرظن مهفو ،بلاطلا روطت
.اهسيردت تم تيلا ةساردلا لاĐ اقفو عوضولماناقتإ ىلع ةردقلا(٣
.ملعتلا تايجيتاترساو تايجهنلما فلتمخ قيبطت ىلع ةردقلا(٤
.ةفلتخلما ملعتلا دراومو ملاعلإا لئاسو مادختساو ميمصت ىلع ةردقلا(٥
ةرادلإا مهف ،لاثلما ليبس ىلع ،ةمعادلا رصانعلا ذيفنت ىلع ةردقلا(٦
.ةروشلما يمدقتو ،هيجوتلا ،ةيسردلما
٦٣.ءادلأا ينسحتل يملعلا يركفتلاو ثوحبلا ءارجإ ىلع ةردقلا(٧
ةينهلما ةءافك تارشؤم-٢
nehpetSءارϕ نيدهشتسم امđاتك في نيʮدنأ نʮدو ديĐا دبع حرط
٧٣:لياتلا وحنلا ىلع ةءافكلا تارشؤمnodroG kcaJوrelhcaB .P
فرعي لاثلما ليبس ىلع ،في رعلما نياديلما يع ولا :(egdelwonK) ةفرعلما(١
.بلاطلل ملعتلاو داشرلإاو ةيولها ديدتح تايلمع ءارجإ ةيفيك  سردلما
:ʫركاج)،isnetepmoK sisabreB mulukiruK isatnemelpmI malad narajalebmeP،ʮاجنس انيو٦٣
.١٤٦-١٤٥.ص ،(٢٠٠٦،anacneK
isatnemelpmI nad pesnoK :isnetepmoK sisabreB malsI amagA nakididneP،نيʮدنا نʮدو ديĐا دبع٧٣
.٥٢-٥١.ص ،(٢٠٠٨،ayraK adsoR ajameR:جنودنب)،4002 mulukiruK
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بلاطلا ىدل ةيفرعلما تاردقلا :(gnidnatsrednU)فيرعتلا(٢
يذلاسردلما ىدل نوكي نأ بيج ،لاثلما ليبس ىلع .ينيفطاعلا
اذه في بلاطلا فورظوفورظل اًديج اًمهف ةيميلعت ةطشنϥ موقيس
.لاعفو حيحص لكشب جمʭبرلا ةطشنأ ذيفنت نم اونكمتي تىح لاĐا
ماهلمʪ ام ءيشب مايقلل درفلا اهكلتيم تيلا ةردقلا يه :(llikS) ةراهلما(٣
ىلعسردلما اهكلتيمتيلا ةردقلا لاثلما ليبس ىلع ،هب طونلما لمعلاو
.ةطيسب ةقيرطب ةيميلعتلا ةيميلعتلا لئاسولا عيمتج
.درفلا في ايسفن دحتم هنأ دقتعي رايعم وأ رايعم يه :(eulaV) ةميقلا(٤
هجوتلاو ،ةرمتسلما ةبغرلا ،درفلل ةيساسلأا فورظلا :(tseretnI) ةدئافلا(٥
نم ،ينكراشلمʪ اًمئاد متهم ديلجاسردلما ،لاثلما ليبس ىلع يسفنلا
.عقوتم وه امك  ملعتلا نم اونكمتي تىح زيفحتلاو هيجوتلا ثيح
ىوتسم ديدتح متي ،٢٠٠٧/١٦مقر ةينطولا ةيبترلا ريز و ةحئلا في
كانه ةينهلما ةءافكلا في .سردلما اهكلتيم نأ بيج تيلا ةينهلما ةءافكلا
٨٣:يهو ،بناوج ةسخم
متي تيلا داولما معدتتيلا ةيملعلا ةيلقعلاو ميهافلماو ةينبلاو داولما ناقتإ(١
.اهسيردت
متي تيلا عيضاوملل ةيساسلأا تاءافكلاو ةءافكلا يرياعم ناقتإ(٢
.اهسيردت
.٢٠٠٧/١٦مقر ةينطولا ةيبترلا ريزو ةحئلا٨٣
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نأ مهلما نمو ،اĔاقتإو ةيميلعتلا داولما مهفسردلما ىلع بيج
.جهنلما في ةيسايقلا داولما فصو ىلع ةردقلا ينسردلما ىدل نوكي
ةلصلا تاذ داولما ديدتح ىلع اًرداقسردلما نوكي نأ بيج
.ةقدب بلاطلا تاردقو تاجايتحʪ
.قلاخ لكشب اهسيردت متي تيلا ةيميلعتلا داولما ريوطت(٣
تناك اذإ ام لىإ هابتنلاا بيج ،ملعتلا داوم نم روطت لك في
متي تيلا تاءافكلاو فادهلأا عم قفاوتت اهسيردت متيس تيلا داولما
.اهليكشت
.ةسكاع تاءارجإ ذاتخا للاخ نم ةمادتسم ةقيرطب فاترحلاا ريوطت(٤
،مهئادأ في رارمتسʪ نوسردلما لمأتي ،فاترحلاا ريوطت في
رصعلا ةبكاومو يساردلا لصفلا في ʬًابحأ نوريجو ،جئاتنلا نودديحو
.ةفلتمخ رداصم نم ملعتلا للاخ نم
.مهسفنأ ريوطتو لصاوتلل تلااصتلااو تامولعلما ايجولونكت مادختسا(٥
طيسبتو ليهست لىإ ميلعتلا في ايجولونكتلا مادختسا فدهيو
ىلع اًرداق نوكي نأ ملعلما ىلع ينعتي ،ةلالحا هذه في .ملعتلا ةطشنأ
يذلا رتويبمكلا ةكبش ماظن في اهدادعإو ةيميلعتلا داولما مادختسا
.بلاطلا لوانتم في نوكيس
ةيبرعلا ةغللا سردم ةءافك-ج 
سردلما ةءافك فيرعت-١
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لاهأ برتعُي يذلا صخشلا ّنأ.ةردقلا وه ةءافكلل يساسلأافيرعت
ةيلمعلافيتاراهم نقتي صخشلاوه ينعمرود يلع قلطي صخشلا هل
٩٣.ةلصلا يذ لمعلارود تابلطتم عم ىشامتي ابم ةبرلخا وأ
ةدالما ملعلماو سردلما نأشب٢٠٠٥ماع نم١٤مقر نوناقلا بسح
فراعلما نم ةعوممج نع ةرابع يه ةءافكلا" ىلع صنت ،١٠ةرقفلا ،١
اهمجدتو ملعلما وأ سردلما اهكلتيم نأ بيج تيلا تايكولسلاو تاراهلماو
٠٤."ةينهلما هتابجاو ءادأ في اهنقتتو
ةقلعتلما تايكولسلا نم ةلاعف ةعوممج اĔأاهيرسفتو ةءافكلا تناك
كاردلإاو ،مامتهلاا كلذكو ،يركفتلاو ليلحتلاو قيقحتلاو فاشكتسلاʪ
لاعف لكشب ةنيعم فادهأ قيقحتل قرط دايجلإ ام اًصخش هجوي يذلا
١٤.ءفكو
تيلا ةيساسلأا ميقلاو تاراهلماو ةفرعلما نم ةعوممج يه ةءافكلا
٢٤.نيهلما فرصتلاو يركفتلا تاداع في سكعنت
  نإ هلوقylidahSوslohcEنع حفصم نجيج لقن ،كلذ دعب
تاراهلماو تايكولسلاو ةفرعلما نم ةعوممج نع ةرابع يهينسردلماتاءافك
id nakididneP isamrofeR nad ,isuloS ,amelborP : nakididnepeK iseforP،ونوا .ب ةزهم٩٣
.٦٢.ص،(٢٠٠٧،araskA imuB:ʫركاج)،aisenodnI
.٩٤.ص ،(٢٠١٢،sserP NIATS:وتركووروب)،uruG emsilanoiseforP،يدؤفرون٠٤
.ص ،٢٠٠٧،ayrakadsoR ajameR TP:جنودنب)،uruG isakifitreS nad isnetepmoK radnatS،سايلوم.ا١٤
.٢٦
،atebaflA:جنودنب)،nakididnepeK aganeT nad uruG  lanoiseforP naupmameK،لاكاسلا فيس٢٤
.١٤.ص،(٢٠١١
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تاءافكلاو ،ملعتلاو ميلعتلا فادهأ قيقحتلسردلما اهكلتيم نأ بيج تيلا
للاخ نم لقتسلما ملعتلاو بيردتلاو ميلعتلا للاخ نم اهيلع لصتح  تيلا
٣٤.ملعتلارداصم مادختسا
يرياعم نأشب٢٠٠٥ماعل١٩مقر(PP)تامتĐاةيموكنحوناق دنتسي
 ،ةيوبترلا ةءافكلا يهو ،ينسردملل تاءافك (٤) عبرأ كانه،ةينطولا ميلعتلا
٤٤.ةيعامتجلاا ةءافكلاو ،ةينهلما ةءافكلاو ،ةيصخشلا ةءافكلاو
اميف اđمايقلا بيج تيلاينسردلماتامازتلاو تابجاوسردلما ةءافك
.روكذم وه امك ةنيعم ةءافك بلطتي يذلاسردلما فقوم نىعبم قلعتي
.ةظهʪ فيلاكتو ليوط تقو لىإسردلما جاتيح ،ةءافكلا ىوتسم قيقحتل
:نوسردلما اهكلتيم نأ بيج تيلا تاءافكلا عاونأ لمشت
ةعساو ةفرعمينسردلماىدل نوكي نأ بيج هنأ نىعبم ،ةينهلما ةءافكلا(أ 
نىعبم ةيجهنلما ناقتإ كلذكو اهسيردت متيل (ةساردلا لامج) عوضولمʪ
في بيلاسلأا رايتخا ىلع ةرداق ةيرظن ميهافم مهيدل نوكي نأ
.ملعتلاو سيردتلا
نأنكيم تىح ةيصخشلا نملاوحلأا نيعي امم ،ةيصخشلاةءافكلا(ب 
دوجو نيعي ،ةلالحا هذه في .عوضومللسردلما يلع ردصم نوكي
،اراتناويد رجاه يك ركذ امك ةدايقلا ءادأ ىلع ةرداق ،ةيلاثم ةيصخش
nad iroeT rajaleB rebmuS nad nahitaleP iulaleM :uruG isnetepmoK natakgnineP،حفصم نجيج٣٤
.٢٨.ص،(٢٠١١،anacneK:ʫركاج)،kitkarP
:جنودنب)،)isatnemelpmI pesnoK nad nasadnaL( rajagneM rasaD naupmameK،يدامرد دحم٤٤
.٣١.ص ،(٢٠١٠،atebaflA
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tuT ,asraK nugnaM aydaM gnI ,adaluT gnuS asragN gnI“يهو
.”inayadnaH iruW
نأ وأ راهظإ ينسردلما ىلع بيج هنأ نيعت ،ةيعامتجلاا ةءافكلا(ج 
مهئلامز عمو مđلاط عم ،اًيعامتجا لعافتلا ىلع نيرداق اونوكي
.عسولأا عمتĐا عم تىح ،سرادلما يريدموينسردلما
ميقلل ةيولولأا ءاطعإ نيعي امم سردلا لضفϥ مايقلل ةءافكلا(د 
٥٤.ةيدالما ميقلا نم ةيعامتجلاا
سردلما ةءافك فادهأ-٢
للاخنم هيلع لوصلحا تم ءيش ذيفنت ىلع ةردقلا لىإ ةءافكلا يرشت
ةيبلتلةينلاقعلا تاءارجلإاو ءادلأا لىإسردلما ةءافك يرشت ؛ميلعتلا
.ةيميلعتلا ماهلما ذيفنت في ةنيعم تافصاوم
ىلع اًماتم رثؤت تيلا تايرغتلما دحأ سيردتلا ىلعسردلما ةردق دعت
نكمتي نأ وه سردلما فده نإف كلذل٦٤.بلاطلل ةييمداكلأا ةءافكلا
ةءافكو ةيلاعفب مهزيزعت نكيمو ،فياترحا لكشب مēابجاو ءادأ نم ن وسردلما
،مēلاامج في ناكملإا ردق ملعتلا ةيلمعب ةينعلما فارطلأا اومديخ نأ نكيمو
تاساردلا وأ تاودنلا وأ بيردتلا فلتمخ في مهتكراشم للاخ نم ءاوس
.ةيميلعتلا ةيثحبلا
،aisenodnI id nakididneP isamrofeR nad ,isuloS ,amelborP : nakididnepeK iseforP،ونوا .ب ةزهم٥٤
.٦٩.ص،(٢٠٠٧،araskA imuB:ʫركاج)
.٢.٢٠١٢.oN،١٠.loV.hayibraT muroF lanruJ،uruG isnetepmoK isnegrU،يجاروس ماما٦٤
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٧٤: يلي امك يهسردلما ةءافك فادهأ ديدحتلا هجو ىلع ثم
ينناوقلا في اهيلع صوصنلما ةءافكلاقيقحتل سردلما ةءافك ينستح(أ 
.اđ لومعلما حئاوللاو
مولعلا ريوطت فيينسردلماتاجايتحا ةيبلتلينسردلماتاءافك ثيدتح(ب 
.بلاطلل ملعتلا ةيلمع ليهستل نفلاو ايجولونكتلاو
.ينفترحمك ةيساسلأا فئاظولاوينسردلمامازتلاةيمنت(ج 
.سردلما ةنهمك رخفلاو بلحʪ روعشلاونم(د 
.عمتĐا في سيردتلا ةنهمةماركو ةروص ينستح(ه 
.سردملل يفيظولا ريوطتلا معد ةيمنت(و 
سردلما ةءافك ةفيظو-٣
نأكلذو .يميلعتلا حاجنلا لين دحϥ سردلما دعي ،هتنهم ءادأ في
مēابجاوءادأ دنعو نيطولا ميلعتلا ماظن في ىوتسم ىلعأ في مهينسردلما
عيجم فاشكتسلا ،كلذل.ةيوق ةيللاقتسʪ نوسردلما عتمتي ،ةينهلما
ةءافك فئاظو مهيدل نوكي نأبيج ،نوسردلما اđ عتمتي تيلا تاءافكلا
٨٤:ةيلاتلاسردلما
سردلما لوبق رايتخلا ةادأك سردلما ةءافك.أ 
sTM id stidaH na’ruQ narajaleP ataM uruG lanoiseforP isnetepmoK":ةعمالجا ةلاسر ،يعفاش ةحمر٧٤
،٢٠١٦،otrekowruP NIAI:وتركووروب ،"samuynaB netapubaK huipmuS natamaceK 1 UN fira’aM
.٢٣.ص
ataK:ولوس)،kitkarP nad iroeT :kigogadeP isnetepmoK satnuT sapuK،نيث ينلرب و هساينروك سيما٨٤
.٢٩-٢٧.ص ،(٢٠٠٧،aneP
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تيلاةماعلاتاءافكلا عاونأ ماع لكشب ددتح نأ يرورضلا نم
،طرشلا اذه عم .سردمك صخشلا لوبقل طرشك اđ ءافولا بيج
تيلاينسردلمالوبق لامكإ في ينلوؤسملل تاداشرإ كانه نوكيس
لمتمحسردم لك موقي نأ عقوتلما نم .ةدحا و ةسردم ىلع قبطنت
نأو ،حيحصو حيحص لكشبهتابجاو ءادϥ تابلطتلما هذه ي وتسي
.ةسردلما فيسردمك حجني
سردلما ريوطت قايس في سردلما ةءافك.ب 
اذهىلعدانسإبف ،هب جاتلمحا سردلما ةءافك عون ديدتح دجو اذإ
يذلاو ةلماكلا ةءافكلʪ عتمتي يذلاسردلما ديدتحو ةظحلام ءارجلإا
لوح تامولعلما لىإ ةسام ةجاح كانه .ٍفاك يرغ هصاصتخا لازي لا
.ينسردلماريوطتو هيجوتل مهدوهج في ينلوؤسلما لبق نم ةلأسلما هذه
جهانلمابيترت راطإ في سردلما ةءافك.ج 
ةيلمعةفلتمخ رصانع في ميلعتلا يلعلشفلاوأ حاجنلانمكي
لبف ،كلذلو.ةيساردلا جهانلما رصنع وه مهنم دحاو .ينسردلماميلعت
  لبق نمةبولطلما تاءافكلا ساسأفيينسردلماميلعت جهنمىلع ّدب
ةمظنأو ةيميلعتلا جمابرلاو فادهلأا نوكت نأ بيج .سردم لك
تاءافكب ةلص تاذ نوكت ثيبح طيطختلا ةديج تامييقتلاو ميلستلا
.ماع لكشبينسردلما
بلاطلا ملعت جئاتنو ةطشنϥ قلعتي اميفسردلما ةءافك.د 
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طقفةسردلمانم  عبطي لابلاطلا ملعت جئاتنو سردلما ةيلمع
ةءافكب اًضيأ اهديدتح متي لب ،يساردلا جاهنلما ىوتمحو لكيهو طانمأو
نوكيس .مههيجوتو بلاطلا سيردتب نوموقي نيذلا ينسردلما
ثيبح ،ملهوصف ةرادإ ىلع لضفأ لكشب نيرداق ءافكلأا نوسردلما
.لثملأا ىوتسلما في بلاطلل ميلعتلاو ملعتلا ةطشنأ نوكت
سردلما ةءافك عاونأ-٤
ةيوبترلا ةءافكلا(أ 
أ ةطقنلا (٣) ةرقفلا٢٨ةدالما يرسفت ،ةينطولا ميلعتلا يرياعم في
تيلاو ينملعتلما ملعت ةرادإ ىلع ةردقلا يه ةيوبترلا ةءافكلا نأ ركذ دقو
ريوطتو ملعتلا جئاتن مييقتو ملعتلا ذيفنتو ميمصتو بلاطلا مهف لمشت
٩٤.ةفلتخلما مēʭاكمإ قيقحتل بلاطلا
٠٥:ةيلاتلا ةيساسلأا تارشؤلما لىإ ةيعرف ةءافك لك ميسقت متي
نم بلاطلا مهف وه يساسأ رشؤم هل قيمعب بلاطلا مهف نإ-١
نم بلاطلا مهفو ،ةيفرعلما ةيمنتلا ئدابم مادختسا للاخ
ركبلما ملعتلا ماكحأ ديدتحو ةيصخشلا ئدابم مادختسا للاخ
.بلاطلل
ينسردلماساسأ مهف كلذ في ابم ،ملعتلا ميمصت نمضتي-٢
ساسأ مهف يهو ،ةيساسأ تارشؤم ،ملعتلا لحاصل ينملعملل
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تايجيتاترسا ديدتحو ،ملعتلاو ملعتلا تʮرظن قيبطتو ،ميلعتلا
تيلا تاءافكلا ديدتحو ،بلاطلا صئاصخ ىلع ًءانب ملعتلا
اًقفو ملعتلا تاميمصت دادعإو ،ةيميلعتلا داولماو ،اهقيقتح ينعتي
.ةراتخلما ةيجيتاترسلال
مايقلاو ملعتلا ةئيب ميظنت وه يساسأ رشؤم هل ملعتلا ءارجإ نإ-٣
.تياولما ميلعتلʪ
يهو ،ةيساسأ تارشؤم ىلع اهئارجإو تامييقتلا ميمصت يوتيح-٤
ساسأ ىلع ملعتلا جئاتنو مييقتلا تايلمع ذيفنتو ميمصت
ةدافتسلااو نكمتلا ملعت ىوتسم ليلتحو ،ةفلتمخ قرطب رمتسم
لكشب ملعتلا جمارب ةدوج ينسحتل ملعتلا تامييقت جئاتن نم
.ماع
يساسأ رشؤم هل ةفلتخلما مēʭاكمإ قيقحتل بلاطلا ريوطت نإ-٥
.ةفلتمخ ةييمداكأ يرغ تʭاكمإ ريوطت ىلع بلاطلا ليهست وه
ةيصخشلاةءافكلا(ب 
ةطقنلا (٣) ةرقفلا٢٨ةدالما يرسفت ،ةينطولا ميلعتلا يرياعم في
ةتبʬ ةيصخش ةردق وه ةيصخشلا ةءافكلʪ دوصقلما نأ لاقي ،ب
اهيدلو ،بلاطلل ًلااثم نوكتل ،ةقوث ومو ةميكحو ةجضʭو ةرقتسمو
١٥.ةديج ةيصخش
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٢٥:نم ةيصخشلل ةيعرفلا تاءافكلا نوكتت ،ليصفتلʪ
اًقفو فرصتلا ىلع يساسأ رشؤم اله ةرقتسلماو ةتباثلا ةيصخشلا-١
  رخفلاو ،ةيعامتجلاا يرياعملل اًقفو فرصتلاو ،ةينوناقلا يرياعملل
في ةدئاسلا يرياعملل اًقفو فرصتلا في قاستلااو ،فترمح سردمك
.ةايلحا
  لمعلا في ةيللاقتسلاا رهظُي يساسأ رشؤم اله رابكلا ةيصخش-٢
.ةيلاع لمع تايقلاخأ اهيدلو ةملعمك
تاءارجلإا ضرع وه يساسأ رشؤم اهيدل ةميكلحا ةيصخشلا-٣
حاتفنلاا راهظإو عمتĐاو سرادلماو بلاطلا ةحلصم ساسأ ىلع
.ليثمتلاو يركفتلا في
ةيساسأ تارشؤم اله ،ًلااثم نوكت نأ نكيمو ،ةليبنلا ةيصخشلا-٤
 ،ةصلمخو ةقداصو ىوقتلاو نايملإاو ةينيدلا فارعلأل اًقفو لمعت
.هوكاحيل بلاطلل بسانلما كولسلاو ةدعاسلما لثم
اله تايكولس دوجو ىلع يساسأ رشؤم ةقوثولما ةيصخشلا ىدل-٥
.مترمح كولس ىلعو بلاطلا ىلع بيايجإ يرثϦ
ةينهلما ةءافكلا(ج 
ةطقنلا (٣) ةرقفلا٢٨ةدالما يرسفت ،ةينطولا ميلعتلا يرياعم في
داوم ناقتإ ىلع ةردقلا وه ةينهلما ةءافكلʪ دوصقلما نأ ركذدقو ج
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ةءافكلا يرياعم ةيبلتل بلاطلا هيجوت حيتت ةقمعتمو ةلماش ةيميلعت
٣٥.ةينطولا ميلعتلا يرياعم في اهيلع صوصنلما
٤٥:ةيلاتلا ةيساسلأا تارشؤلما اهيدل ةيعرفلا ةءافكلا لك
بيج هنأ نيعي اذه .ةساردلا لاجبم ةقلعتلما ةيملعلا ةدالما ناقتا-١
،ةيساردلا جهانلما في ةدوجولما ةيميلعتلا داولما مهف سردلما ىلع
داولما عم ةكسامتم لظت تيلا مولعلا بيلاسأو ميهافمو ةينب مهفو
،ةلصلا تاذ داولما ينب ميهافلما ينب ةقلاعلا مهفو ،ةيميلعتلا
.ملعتلاو ميلعتلا ةيلمع في ةيملعلا ميهافلما قيبطتو
ينسردلماىلع بيج تاقيبطت اله مولعلا بيلاسأو ةينب ناقتإ نإ-٢
ةدالما / ةفرعلما قيمعتل ةيدقنلا ةسا ردلاو ثحبلا تاوطخ اĔاقتإ
.ةساردلا لامج في
ةيعامتجلاا ةءافكلا(د 
ركذد ةطقن (٣) ةرقفلا٢٨ةدالمايرسفت ،ةينطولا ميلعتلا يرياعم في
عمتĐا نم ءزجك  ينسردلماةردق وه ةيعامتجلاا ةءافكلʪ دوصقلما نأ
ينسردلمامهئلامزو بلاطلا عم ةيلاعفب لاصتلااو لصاوتلا ىلع
تاعمتĐاو بلاطلا رومأ ءايلوأ / روملأا ءايلوأو ينيوبترلا ينفظولماو
.ةطيلمحا
:كلذ في ابم ةيعرف تاءافك اله تاءافكلا هذه
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اهيدل بلاطلا عم طلاتخلااو لصاوتلا ىلع ةرداق نوكت نأ-١
ملعملل نكيم ،بلاطلا عم لاعفلا لصاوتلا وه يساسأ رشؤم
.بلاطلا تاعقوتو تابغر مهف
كئلامز عم ةيلاعفب يعامتجلاا لصاوتلاو لصاوتلا ىلع ةردقلا-٢
ةشقانم ىلع ةردقلا لاثلما ليبس ىلع ،ميلعتلا يفظوموينسردلما
.ملهولحو بلاطلا اههجاوي تيلا لكاشلما
/ روملأا ءايلوأ عم ةيلاعفب لصاوتلاو لصاوتلا ىلع ةردقلا-٣
يمدقت سردملل نكيم ،لاثلما ليبس ىلع .طيلمحا عمتĐاو ءايصولأا
ءايلوأ هاتج مēاردقو مēامامتهاو بلاطلا بهاوم لوح تامولعم
.بلاطلا رومأ ءايلوأ / روملأا
ةيبرعلا ةغللا ةينهم ةءافك-د 
ةينهلما ةءافكلا فيرعت-١
ملعلماو سردلما نأشب٢٠٠٥ماع نم١٤مقر نوناقلا بسح
نم ةعوممج نعةرابع يه ةءافكلا" ىلع صنت ،١٠ةرقفلا ،١ةدالما
ملعلما وأ سردلما اهكلتيم نأ بيج تيلا تايكولسلاو تاراهلماو فراعلما
٥٥."ةينهلما هتابجاو ءادأ في اهنقتتو اهمجدتو
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برتعُي يذلا صخشلا ّنأ .ةردقلا وه ةءافكلل يساسلأافيرعت
في تاراهم نقتي صخشلا وه ينعم رود يلع قلطي صخشلا هل لاهأ
٦٥.ةلصلا يذ لمعلا رود تابلطتم عم ىشامتي ابم ةبرلخا وأ ةيلمعلا
نأ بتج ةيلمعلا لك نأ يلع ملعتي يذلا مهفلا يه ةينهلما
ليإ دمتعت ةيلمعلا نيعت لاهϦ لمشت ةينهلما امأو ،ةينهم ةيصخشل لمعت
٧٥.ةينهملل اصوصخ اهلهأ
ماهم زانجϵ ةقلعتلما ةردقلا وأ ةءافكلا يه ةينهلما ةءافكلا
ةرشابم ةطبترم اĔلأ ،ةياغلل ةمهم ةءافك يه ةءافكلا هذه .سردلما
سردملل ةينهلما ةءافكلا ىوتسم ةظحلام نكيم ،كلذل.ضورعلما ءادلأʪ
.ةءافكلا هذه نم
ةينهلما ةءافكلا تارشؤم-٢
رايعمك مدختسُت تيلا ةينهلما ةءافكلا تارشؤم نم ديدعلا كانه
:كلذ فيابم ،فترمح هنأ لاقي نأ نكيم سردلما نأ ديدحتل
ييمداكلاا فينصت سردملل.أ 
يميلعتلا داولما عاونا سردلما مهفي.ب 
دحأ دعت تيلا ةيميلعتلا داولما عاونأ مهفي نأسردلما بيج
بيج تيلا ةمهلما ءايشلأا ضعب .سردملل ةينهلما ةءافكلا تارشؤم
في ةيسايقلا داولما فصو ىلع ةردقلا يه نوسردلما اđ عتمتي نأ
id nakididneP isamrofeR nad ,isuloS ,amelborP : nakididnepeK iseforP،ونوا .ب ةزهم٦٥
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ىلع اًرداقسردلما نوكي نأ بيج ،ضرغلا اذله.ةيساردلا جهانلما
نمضتت .ةقدب بلاطلا تاردقو تاجايتحʪ ةلصلا تاذ داولما ديدتح
متيس تيلا ةيسايقلا داولما رايتخا دنع اēاعارم بيج تيلا يرياعلما ضعب
٨٥:اهديدتحو بلاطلل اهحرش
نأ بيج ،عوضولما ءاطعإ لبق .داولما ةقد ىوتسم وأ ةحص(أ 
اهرابتخا تم دق ةمدقلما ةدالما نأ نم ينقي ىلعسردلما نوكي
وأ ةئطالخا تايرسفتلا وأ ةئطالخا ميهافلما بنجتل اذه .ةقيقلحا
.مادختسلاا ءوس
تاجايتحʪ ةيدالماةيهملأا ىوتسم وأ ةيهملأا ىوتسمطبت ري(ب 
.بلاطلا تاردقو
،ةياغلل ةبعص تسيل اĔأ نيعي امم ،بلاطلا ةردقب اهتلص(ج 
ةيللمحا ةئيبلا في تافلاتخلاا عم ةفيكتمو ةياغلل ةلهس تسيلو
.عمتĐا تاجايتحاو لمعلا لامج في تاجايتحلااو
 ةرداق نوكت نأ بيج ةمدقلما داولما نأ وه رصنلا نم دوصقلما(د 
فرعتلا في ةحلصم مهيدل نوكي ثيبح بلاطلا زيفتح ىلع
للاخ نم هملعت متي ام نم رثكأو قمعأ تاراهم ةيمنتو ىلع
.لصفلا في ملعتلا ةيلمع
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بلاطلا هيلع لصح يذلا ملعتلا ةجيتن وه لاؤسلا في اضرلا(ه 
مادختسʪ ا ًقح لمعلا بلاطلل نكيمو مēايلح اًقح ديفم وهو
٩٥.مهيدل تيلا ةفرعلما
داولما بيترت.ج 
ملعتلا داوم بلط بيج ،رورسو ةيلاعفب ملعتلا ذيفنت لجأ نم
.اهقاطنو اهدودح حيضوتو ،ةقيرطلا هذđ
داولما مظنت.د 
نكيم ،اهقيقتح دارلما فادهلأʪ ةيميلعتلا داولما طبر ليهستل
ةيفطاعلاو ةيفرعلما تلااĐا في رظنلا للاخ نم كلذب مايقلا
.ةيسفنلاو
ةيميلعتلا لئاسولا مدختسي.ه 
نم ةدافتسلاا ىلع نيرداق اونوكي نأينسردلمانم بلطُي
دراولمامادختسا ىلع ةردقلا طقف سيلو ،ةفلتخلما ملعتلا رداصم
اًضيأ نيرداق اونوكي نأ بيج نكلو ةسردلما في ةدوجولما ةيميلعتلا
فحصلاو تلاĐا لثم ىرخلأا رداصلما فلتمخ ملعت ىلع
اًدج ʮًرورض ةفلتخلما ملعتلا رداصم مادختسا دعي .تنترنلإاو
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عمتĐا فورظ عم اًقفاوتم هملعت متي ام نوكي ثيبح ،سردملل
٠٦.بلاطلا ةيلقع في تارغث دجوت لا ثيبح هروطتو
adanerP:كوفيد)،gnidliuB retcarahC nanugnaB :laedI kididneP،ناوبيسه يدنفا لانيزو رازن سشم٠٦
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ثلاثلا بابلا
ثحبلا ةقيرط
ثحبلا عون-أ 
جهنممادختسʪ نياديم ثبح لكش فيثحابلااهارجأ تيلاتʭايبلا
تʭايبلا ىلع لوصحلل هؤارجإ متي يذلا ثحبلا وه نياديلما ثحبلا .يعون
ذيفنت متي .هتسارد بولطلما نئاكلا هيف دجوي يذلا ناكلما لىإ ةرشابم تامولعلماو
.ةلكشملل يعون ليلتح ءارجلإ ناديلما في تʭايبلا عملج قرط ةدعب طاشنلا اذه
عم لماعتي وأ ًءارث رثكأ تامولعملقلحا رفوي ،تʭايبلا ليصوت ةيلمع في هنلأ
١٦.رشابم لعافت عم بيĐا
في هرظن تاهجوو يعامتجلاا لماعلا يمدقتل ةلوامح وه يعونلا ثحبلا
صاخشلأا لوح لكاشلماو تاروصتلاوتايكولسلاو ميهافلما ثيح نم لماعلا
نأ فيرعتلا اذه نم جتنتسي٢٦.eihciR enaJفيرعتل اًقفو ،مهتسارد متت نيذلا
تاعوضوم هيناعت ام لوح رهاوظلا مهفو ةءارقل ثبح وه يعونلا ثحبلا
ةقيرطب اهيرغو تاءارجلإاو كاردلإاو زيفحتلاو كولسلا ،لاثلما ليبس ىلع ،ثحبلا
ajaR:ʫركاج)،isakinumoK nad naitaleR kilbuP naitileneP edoteM،يداشر لاسر١٦
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ىلع ةيعيبطلا كلت قايس في ،ةغلو تاملك لكش في فصولا قيرط نع ةلماش
٣٦.ةفلتخلما ةيعيبطلا بيلاسلأا مادختسا للاخ نم ديدحتلا هجو
هتعيبطب يعون هنلأ ثبح ةليسوك  ثحابلالبِق نم ثحبلا اذه رايتخا تم
  لكش في ةظوحللما تايكولسلا وأ سانلا نم ةيفصو تʭايب جتني فوس يذلاو
في ينثحابلا نم اهيلع لوصلحا تم تيلا تʭايبلا جئاتن نم .بياتكو يهفش ملاك
ةغللاسردمنم تʭايبلا ىلع لوصلحاتم الهلاخ نم تيرجأ تيلا ةساردلا
سردلمةينهلما ةءافكلا ىدم ةفرعم وهثحابلالبق نم فدلها ناكو ،ةيبرعلا
.ساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلمافي ةيبرعلا ةغللا
ثحبلا ناكم-ب 
ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلمافيتʭايبلا ثحابلا ثحبي ،ةساردلا هذه في
اذه ءارجإ تم .ةيقرشلا وتركووروب١تيافونيس عراشفي عقييذلاوساموينʪ١
لا ناك تلاالحا ضعب في هنلأساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلمافي ثحبلا
ةلالحا هذه فيو ،ةينهلما ةءافكلا مهيدل سيل نيذلاسردلمانم ديدعلا كانه لازي
نوموقي لا نوس ردم كانه لازي لا ،سرادلما ضعب في .ةيبرعلا ةغللاسردم
وأسردلماصقن لىإ كلذ عجريو .هنوسرايم يذلا ميلعتلا لاĐ اًقفو سيردتلʪ
كانه لازي لا ،كلذ لىإ ةفاضلإʪ .ةيبرعلا ةيوناثلا سرادلما داوم في ينملعلما
ملعتلا بيلاسأ لثم ةقمعتمو ةعساو ةيميلعت داوم في ةفرعلما لىإ نورقتفي نوسردم
.ةيساردلا جهانلما في ةدوجولما ةيميلعتلا داولماو
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ثحبلا رادمو عوضوم-ج 
تʭايبلا رفوت نأ نكيم تيلا تامولعملل ماعلا ردصلما وه ثحبلارادم
سردمنم .ةيبرعلا ةغللاسردم وه ثحبلارادم.ةساردلا ديق ةلكشملل اقفو
اđ عتمتي تيلا تاءافكلا لوح تʭايب ىلع لوصلحا متيس ،اذه ةيبرعلا ةغللا
.ساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلمافي ةيبرعلا ةغللاسردم
اذه نمعوضولما.ةساردلل ةيرولمحا ةطقنلا وه ثحبلا عوضوم نأ ينح في
.ساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلمافي ةيبرعلا ةغللاسردلمةينهلما ةءافكلا وه
ثحبلا تʭايب عجم-د 
كلذ دعبثحبلا تʭايب ىلع ثحابلالصيح ،ثحبلا اذه ءارجإ دنع
ةمدختسلما تʭايبلا عجم ةقيرط.ةقيقدو ةحيحص تʭايب ىلع لوصلحا لجأ نم
:يلي امك يهثحابللاوبق نم
ةلباقلما-١
تاذ تʭايبلا عجمةقيرطلاكشأ دحأweivretniوأ ةلباقلما برتعت
فادهأ لىإ دنتستو يجهنم لكشب متت تيلا ةيداحلأا تʪاجلإاو ةلئسلأا
،تلاباقلما قيرط نع تʭايبلا عجمةقيرطبتاكلا مدختسي٤٦.ثحبلا
.ثحبلاةغايص دنع ةلئسلأا نم تʪاجإ ىلع لوصحلل كلذو
ةظحلالما-٢
لىإ ةرشابم ثحابلا بهذي ثيح تʭايبلا عملج ةينقت يه ةظحلالما
تم .ثحبلا عقوم في نئاكلا اđ موقي تيلا ةطشنلأا وأ كولسلا ةبقارلملقلحا
.٢١٨.ص ،(٢٠٠٤،tesffO idnA:ʫركايكوي)،hcraeseR igolodoteM،يده ونسيرتوس٤٦
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نم نوكتت ةيلمع يهو ،ةدقعم ةيلمع يه ةظحلالما نلأ ةينقتلا هذه رايتخا
ةظحلالما وه ةظحلالما في ءيش مهأو .ةفلتمخ ةيسفنو ةيجولويب تايلمع
٥٦.ةيعيبطلا ءايشلأا اضيأ نكلو ، سانلا ىلع رصتقت لا ةبقارلما .ةركاذلاو
قيثوتلا-٣
في ةقثولما تامولعلمʪ قلعتي اميف اهؤارجإ متي ثبح ةليسو وه قيثوتلا
رايتخا تم٦٦.اهيرغ وأ ةباتكلا وأ تاوصلأا وأ روصلا في ءاوس ،ليجستلا
ةيؤرلاو خيراتلا لوح تʭايب ىلع لوصحلل قئʬولا عم تʭايبلا عجمةقيرط
ةسردلمافي ةيتحتلا ةينبلاو قفارلماو بلاطلاو يميظنتلا لكيلهاو ةلاسرلاو
.ساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا
ثحبلا تʭايب ليلتح.ه
ميظنتو ،تʭايبلا عم لمعلا للاخ نم متي اًدهج تʭايبلا ليلتح دعُي
،اهنع ثحبلاو ،اهفيلوتو ،اهيف مكحتلا نكيم تادحو لىإ اهفينصتو ،تʭايبلا
نكيم ام ديدتحو ،هملعت متي امو مهم وه ام فاشتكاو ،طانملأا ىلع روثعلاو
٧٦.هب نيرخلآا رابخإ
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تʭايبلا ليلقت-١
هجويو فنصيو ذحشي يذلا ليلحتلا لاكشأ دحأ تʭايبلا ليلقت دعي
نكيم ةقيرطب تʭايبلا مظنيو ةيرورضلا يرغ تʭايبلا نم صلختيو
ىلع لوصلحا دعبثحابلااđ موقي تيلا ةيلولأا ةلحرلما في٨٦.اهصلاختسا
عيجم ليلتح بتاكلا ديعيس ،لقلحا في مهدوجو ءانثأ اهعجم تمتيلا تʭايبلا
تʭايبلا رفوت تىح ةبولطلما تʭايبلا رايتخا قيرطنع اهعجم تم تيلا تʭايبلا
،كلذل .ةساردلا هذه في هصحف متي الم ةزكرمو حضوأ ةروص اهضيفتخ تم تيلا
.جاتنتسا صلاختسا نكيم
عجم لامتكا دعب .رمتسم لكشب تʭايبلا نم دلحا تم ،ةساردلا للاخ
يوتتح تيلاو اهصيخلتو اهمهفو ةيناديلما تاظحلالما عيجم ةءارق متت ،تʭايبلا
.ةيناديلما تاظحلالما في ثحبلا جئاتنل فصو ىلع
تʭايبلا ضرع-٢
وه تʭايبلا ليلتح في لياتلا مهلما قفدتلا نوكي ،تʭايبلا ليلقت دعب
نم ةعوممج يمدقت وه تʭايبلا ضرع نم دوصقلما .تʭايبلا ضرع
في .تاءارجلإا ذاتخاو جئاتنلا صلاختسا ةيناكمإ حيتت تيلا ةجمترلما تامولعلما
تم تيلا تامولعلما وأ تʭايبلا يمدقتل نوثحابلامدختسي ،ةساردلا هذه
وأ مهف ءارقلاو باتكلل نكيم ثيبح .يفصو لكش في اهيلع لوصلحا
.ةدوجولما فاصولأا ىلع ًءانب ةروص ىلع لوصلحا
nad ,fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP :nakididneP naitileneP edoteM،ونويكوس٨٦
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مدختسي ام رثكأ نإ ونويكوسلاق هباتك فيnamrebuHوseliMلاقفو
هذه يمدقت دنع .يدرسلا صنلا وه ةيعونلا ثوحبلا في تʭايبلا يمدقتل
موسرو ةينايب موسرو لوادج لكش في كلذ متي نأ اًضيأ نكيم ،تʭايبلا
٩٦.اهيرغو روصلا ةمجربو ةريدتسم ةينايب
تʭايبلا جاتنتسا-٣
لوصحلل تʭايبلا ليلحتبثحابلا للح ،ةبولطلما تʭايبلا عجم دعب
تيلا تʭايبلا عيمتجو صحف لىإ تʭايبلا ليلتح ىعسي .جاتنتسا راطإ ىلع
في اهيلع لوصلحا تم تيلا تʭايبلا .اهماتتخاو اهتلجاعم ثم نمو اهعجم تم
.ةيعون تʭايب يه ةساردلا هذه
نم ةحاتلما تʭايبلا عيجم صحف قيرط نع تʭايبلا ليلتح ةيلمع أدبت
تʭايبلا مهف دعب .قيثوتلاوةظحلالماوةلباقلمايأ ،ثحبلا تʭايب ردصم
ةيلولأا تاجاتنتسلاا .جئاتنلا صلاختسا يه ةيلاتلا ةوطلخا نإف ،اهليلتحو
في ةمعادو ةيوق ةلدأ ىلع روثعلا متي لم اذإ يرغتتسو ةتقؤم اهحرط تم تيلا
جئاتنلا صلاختسلا ةقيرطلا هذه مدختست .تʭايبلا عجم نم ةيلاتلا ةلحرلما
١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلمافي اهيلع لوصلحا تم تيلا تامولعلما فلتمخ نم
.ساموينʪ
nad ,fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP :nakididneP naitileneP edoteM،ونويكوس٩٦
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عبارلا بابلا
ثحبلا ةجيتن نع ةساردلا
تʭايبلا ضرع-أ 
ساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلما نم ماعلا ةروصلا-١
٠٧ساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلاةسردلما خيرʫ( أ
ساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلما،ةيسمر ةيميلعت ةسسؤمك
نم ةدحاو يهساموينʪ ةيقرشلا وتركووروب١تيافونيس عراشفي عقت تيلاو
ناكمو اهعضو ثيح نم عمتĐا لبق نم اđ فترعلماةيوناثلاةسردلما
.اهدوجو
ةيدادعلإا ةسردملل دستج ساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلما
اغاجيلاك نʭوس (NIAIPS) ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعماجلل
ةيروهملج ةنʮدلا ريزو لبق نم (NIAIPS) هذه تسسϦ.وتركووروب
١٣٨٢لولأا ىداجم نم٦عم نمازتتل١٩٦٢ربوتكأ٥في ايسين ودنإ
.يرجه
:يهو ،ينئانبلاو ينسسؤلما ،داورلل ةبسنلʪ
ويروس وتون(١
يدنفا محمد(٢
ىضر ملسم(٣
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يدافسو فيرع(٤
نياثلا ىوتسلماو لولأا ىوتسلما يميلعتلاNIAIPSماظن مدختسي
سردلما ميلعتةداهش ىلع ينلصالحا بلاطلاNIAIPSلبقت .ينماع لوطب
في نياثلالصفلا نم بلاطلا لقن وأ تاونس٤ةدلم(AGP)ةينيدلا
ةدايق تذتخا ،لىولأا مʮلأا في.رايتخا رابتخا للاخ نم ،ةيوناثلا ةسردلما
محمد ،ينفيرع نيز محمد اهسأري ناك تقولا كلذ،ةيريدملكشNIAIPS
.١٩٦٨-١٩٦٢ماع نم يدنفا .م .أ ،نيز
  نʭوسةيموكلحاةيملاسلإاةعماجلل راشتسم موسرم ىلع ًءانب
نأشب١٩٦٤ليربأ١خيراتب١٩٦٤ماع في٢مقرʫركايكوياغاجيلاك
ثم ،اًريدم حبصيلةيريدمماظن لادبتساوNIAIPSةيشتفم ليكشت
،طقف دحاوريدمكانه ناك ،١٩٧٢-١٩٦٩ذنموتركووروبNIAIPSفي
ـل قسنمك شتفلما لمع.جلحايلع تيكم .أ .د شتفلما لغش ثيح
ذنمو ،ʫركايكوي قلأتلما ةرئاد و ىطسولاىوجءانحأ عيجم فيNIAIPS
و١فوفصلا يأ ،لصفلا ىوتسم ماظن في يريغت كانه ناك ينلحا كلذ
نم نوجرختي نيذلا بلاطلا لوبقو ميلعتلا نم تاونس٣عم٣و٢
.sTMةيوناثلا ةسردلماو ةطسوتلما ةسردلما
١٦في١٩٧٨نم١٧مقر نيدلا ريزو رارقب مداقلا روطتلا
لقن تموةيموكلحا ةيلعلاةسردم لىإNIAIPSمسا يريغت تم١٩٧٨سرام
اغاجيلاك نʭوسةيموكلحاةيملاسلإاةعمالجاسيئر نم ةيرادلإا ةطلسلا
ةعطاقم في نيدلاةرازوليميلقلإا بتكلما سيئر لىإʫركايكوي
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ةيوناثلا ةسردلما في١٩٧٨ويلوي٣١في هميلست تم يذلاو ،ىطسولʯواج
.ساموينʪ ةيموكلحا
في اهئاشنإ ذنمساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلماعقوم ناك
-يجوسنجاراك ةيادلها ةيلك عممج في٣ ١٩٨ماع تىح١٩٦٢ماع
ةقفن ىلع ةيادلها ةسسؤلميرجأتلا ةلاح عم وتركو وروب اراجيناوروب
قيرط نع ةلماك ءانب ةدعاسم ًاييجردتةموكلحا تمدق ثم ،ةموكلحا
،(عورشلملاوقلحا ةمئاق) رامثتسلالPIDعممج لاومأ للاخ نم اهئارش
نم بلاطلا رومأ ءايلوأ لبق نم اđ عبرتلا تم ضرأ ىلع هؤانب تم يذلا
في عقت تيلا ،ساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلما3PBيريدم للاخ
.ةيقرشلا وتركووروب-نوعʭواجراةيرق
ماعل٢.مقر نوناقلا ىلع ًءانبةيموكلحا ةيوناثلا ةسردمعضو
كلذ في ابمةيموكلحا ةيوناثلا ةسردم،نيطولا ميلعتلا ماظن نأشب١٩٨٩
ركذ مقر ةفاقثلاو ميلعتلا ريزو رارق ىلع ًءانب.ةماعلا ةيوناثلاةسردلما
ةيوناثلا ةسردمنأ ةماعلا ةيوناثلاةسردلمانأشب١٩٩٢/U/٠٤٨٩
همظنت يذلا يملاسلإا نيدلʪ زيمتت ةماعلاةيوناثلاةسردم يهةيموكلحا
ميلعتلا ماظن نأشب٢٠٠٣ماع نم٢٠مقر نوناقلا في نلآاو،نيدلا ةرازو
.ديازتم ونح ىلع ةمراص يرجين ةيلاع ةسردم دوجو .نيطولا
مقر ايسينودنإ ةيروهجم ةنʮد ريزو نع رداصلا موسرلما بجوبم
ةسردممسا يريغت نأشب٢٠١٧ربوتكأ٥في خرؤم٧ ٢٠١ماعل٨١٠
ىوج في ةيئادتبلاا ةسردم، ةيموكلحا ةطسوتلما ةسردم ،ةيموكلحا ةيوناثلا
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ةيوناثلا ةسردم لىا وتركووروب ةيموكلحا١ةيوناثلا ةسردم ىطسولا
.ساموينʪ١ةيموكلحا
:مه سرادلما سيئر بصنم اولغش نيذلا كئلوأ
(١٩٦٨-١٩٦٢)يدنفا .م(١
(١٩٧٥-١٩٦٨)نيز محمد(٢
(١٩٧٩-١٩٧٥)يدافسو فيرع(٣
(١٩٨٢-١٩٧٩)يدهس .أ(٤
(١٩٨٤-١٩٨٢)موزمخ محمد(٥
(١٩٩١-١٩٨٤)يدوب نايمديس(٦
(١٩٩٥-١٩٩١)ليمثع(٧
(٢٠٠٧-١٩٩٥)نالمد(٨
(٢٠١١-٢٠٠٧)يولع دحم(٩
(٢٠١٣-٢٠١٢)نحمرلا دبع(١٠
(٢٠١٧-١٣ ٢٠)يولع محمد(١١
(٢٠١٩-٢٠١٨)يولع دحم(١٢
١٧ساموينʪ١ةيموكلحا ةيلاعلا ةسردلمانم ةلاسرو ةيؤر( ب
ةيؤر
ملعلا قمع اهيدل ، ةئيبلل ةقيدص ،ةيمركلا قلاخا، ةينيد ، زانجلإا في ةزاتمم
ايجولونكتلاو
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ةثعبلا
ةيناسنإو ةيلماكتو ةينهم ةقيرطبةيمركلاقلاخلأاو نييدلا ميلعتلʪ مايقلا·
تاروشنلماو ثحبلا للاخ نمةيمركلاقلاخلأاو ةينيدلا ةفرعلما ينستح·
ةيميلعتلاو ميلعتلا يفظولم ةليبنلا ةيقلاخلأا ديلاقتلاو
ةيلاعلا ةوقلاو ةنورلماو ءاكذلʪ نوعتمتي نيذلا ينلمتلمحا ةداقلا دادعإ·
ةئيبلʪ مامتهلااو ةيعادبلإاو ةقداصلاو
٢٧ةرادلإاميظنت( ت
ةرمنلا مسلإا ةساردلاةدم
١ يرتسيجالما يولع ديماح سادناروتكدلا ةسردلما سيئر
١٩٥٩٠٤٠٧١٩٨٥١٢١٠٠١:فيظوتلا مقر
٢ تيرهوس يرس ةجلحا ادناروتكدلا ّيجولويب
١٩٦٠٠٩٠٣١٩٨٥٠٣٢٠٠٨: فيظوتلا مقر
٣ يكويارفوس سادناروتكدلا ّليديص
١٩٦٠٠٥٠٧١٩٨٥٠٣١٠٢٠: فيظوتلا مقر
٤ ناتمʮ سادناروتكدلا داصتقإ
١٩٦٠٠٦٢٥١٩٨٩٠٣١٠٠٣: فيطوتلا مقر
٥ dP.S،تياوحمر يركوو ايسينودنلإا ةغل
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١٩٦٠١٢١٠١٩٨٧٠٣٢٠٠٤: فيطوتلا مقر
٦ يرتسيجالما ،ويماس ةراشتساو هيجوت
١٩٥٩٠٦١٢١٩٩١٠٢١٠٠١: فيظوتلا مقر
٧ يرتسيجالما ،نييرسومسادناروتكدلا قلاخلأا ةديقع
١٩٦٢٠٩٠٥١٩٩١٠٣١٠٠٢: فيظوتلا مقر
٨ تيايتسوسادناروتكدلا ايسينودنلإا ةغل
١٩٦٣٠٩٢٦١٩٩١١٠٣٢٠٠١:فيظوتلا مقر
٩ وتيسراو سادناروتكدلا ة ّيندم ة ّيبرت
١٩٦١٠٧٠١١٩٩٣٠٣١٠٠١: فيظوتلا مقر
١٠ ويجراس سادناروتكدلا ةراشتساو هيجوت
١٩٦٣٠٤٢٠١٩٩٤٠٣١٠٠٢: فيظوتلا مقر
١١ وسراييدوب سادناروتكدلا تا ّيعيبط
١٩٦٢٠٨٢٧١٩٩٤٠٣١٠٠٢: فيظوتلا مقر
١٢ يرتسيجالما ،سلاخ رون سادناروتكدلا ةيبرعلا ةغل
١٩٦٥٠٣٢٧١٩٩٤٠٢١٠٠١: فيظوتلا مقر
١٣ يرتسيجالما ،نوكيم سادناروتكدلا ّيجولويب
١٩٦٧٠١٠٣١٩٩٤٠٣١٠٠٤: فيظوتلا مقر
١٤ هيسأ يدرم يرسادناروتكدلا ة ّيزيلنجلإا ةغل
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١٩٦٨٠٣٢٠١٩٩٤٠٣٢٠٠٢: فيظوتلا مقر
١٥ dP.S،تيايهرون ةراشتساو هيجوت
١٩٦١٠٨٢٣١٩٨٩٠٣٢٠٠٣: فيظوتلا مقر
١٦ dP.S،يملايد دحما تاّيضʮر
١٩٦٢٠٣٢٣١٩٩٠٠٣١٠٠٢: فيظوتلا مقر
١٧ يرتسيجالما،.gA.S،دلاخ رون ةيبرعلا ةغل
١٩٧١٠٢٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١: فيظوتلا مقر
١٨ dP.S،يدوسرام سيلوس تاّيعيبط
١٩٧٤٠٧٢٢٢٠٠٥٠١١٠٠١:فيظوتلا مقر
١٩ I.dP.S،ينقتم رورسم ثيدلحاو نآرق
١٩٧٩١٠١٣٢٠٠٣١٢١٠٠٣: فيظوتلا مقر
٢٠ dP.S،تيʮردنإ ةّيندم ةّيبرت
١٩٦٧١١٠٢٢٠٠٥٠١٢٠٠٢: فيظوتلا مقر
٢١ يرتسيجالما،dP.S،ةعلاطم ةجلحا ّيجولويب
١٩٦٨٠٩٢٦٢٠٠٥٠١٢٠٠١: فيظوتلا مقر
٢٢ ES،تياواينوي يرسنييف داصتقا
١٩٧٢٠٦٠٨٢٠٠٥٠١٢٠٠٤: فيظوتلا مقر
٢٣ dP.S،مايسرم يردنوأ خيرʫ
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١٩٧٣١١٠١٢٠٠٥٠١٢٠٠٣: فيظوتلا مقر
٢٤ dP.S،وووبيو وكيا ووراجوس ايسينودنلإا ةغل
١٩٧٥٠٥٠٨٢٠٠٥٠١١٠٠٤: فيظوتلا مقر
٢٥ dP.S،وسرموس ويتيس ايفارغج
١٩٧٥٠٦٠٥٢٠٠٥٠١١٠٠٣:فيظوتلا مقر
٢٦ dP.S،ينقتمدحما ة ّيزيلنجلإا ةغل
١٩٧٥٠٢١٤٢٠٠٥٠١١٠٠٢: فيظوتلا مقر
٢٧ dP.S،وكودناه يرت تيكنʪ تاّيضʮر
١٩٧٩٠٥٢٠٢٠٠٥٠١١٠٠٥: فيظوتلا مقر
٢٨ dP.S،تياوانسيرت نيه تاّيضʮر
١٩٨٠٠٩١٨٢٠٠٥٠١٢٠٠٦: فيظوتلا مقر
٢٨ dP.S،يديخور ةراشتساو هيجوت
١٩٦٧١١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠٢: فيظوتلا مقر
٢٩ dP .S،تيرʭوس ايسينودنلإا ةغل
١٩٧٥٠٣٢٢٢٠٠٦٠٤٢٠٢٤: فيظوتلا مقر
٣٠ dP .S،تيناييرأ يردنيه ىوالجا ةغل
١٩٧٦٠٩٢٥٢٠٠٦٠٤٢٠٠٦: فيظوتلا مقر
٣١ يرتسيجالما،gA .S،ةنفيس عونين هقف
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٦١١٢٠٠٧٠١٢٠١٨ ١٩٧١٠: فيظوتلا مقر
٣٢ يرتسيجالما،dP.S،هيسأ يود ينلره ة ّيزيلنجلإا ةغل
١٩٧٦٠٩٢٥٢٠٠٦٠٤٢٠٠٦: فيظوتلا مقر
٣٣ soS.S،تينʮافسوف يماحم عامتجلاا ملع
١٩٨١٠٣٠٧٢٠٠٧١٠٢٠٠١: فيظوتلا مقر
٣٤ dP.S،تياه ياماد ةيʭا داصتقا
١٩٧٨١٠٠٨٢٠٠٧١٠٢٠٠١: فيظوتلا مقر
٣٥ يرتسيجالما،gA .S،سودرف محمد ثيدلحاونآرق
١٩٧٨٠١٠٥٢٠٠٧١٠١٠٠١: فيظوتلا مقر
٣٦ dP.S،هيسعينره نيوي عامتجلاا ملع
١٩٧٥٠٦٠٣٢٠٠٧١٠٢٠٠٣: فيظوتلا مقر
٣٧ dP.S،وتناوروف سوكأ روتاج ايفارغج
١٩٦٨٠٨١٦٢٠٠٧٠١١٠٥٢: فيظوتلا مقر
٣٨ dP.S،تيايه رون ةحصو ةّيندب ةيبرت
١٩٧٠٠٣٠٥٢٠٠٥٠١٢٠٠٢: فيظوتلا مقر
٣٩ dP.S،نيʮ ره تيوت تاّيضʮر
١٩٧١٠١٢١٢٠٠٧٠١٢٠٢٢: فيظوتلا مقر
٤٠ gA.S،ةرنيز تييس ةيبرعلا ةغل
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١٩٧١٠٢٢٧٢٠٠٩٠١٢٠٠٣: فيظوتلا مقر
٤١ I.dP.S،ةنسلحا ةرود ةيملاسلإا ةفاقث خيرʫ
١٩٧٢٠٨٠٨٢٠٠٠١٢٢٠٠١: فيظوتلا مقر
تا ّيضʮر
dP.S،نييام يود تياينروك
يرتسيجالما،
٤٢
١٩٨٠٠٥١٦٢٠٠٧١٠٢٠٠٢: فيظوتلا مقر
٤٣ dP.S،هيسعينايتيس سيليل ةيزيلنجلإا ةغل
١٩٧٦١٠٢٩٢٠٠٩٠١٢٠٠٣: فيظوتلا مقر
٤٤ IH.S،نانسح ديرف ثيدلحاو نآرق
١٩٧١٠٤٢٤٢٠٠٩٠١١٠٠٥: فيظوتلا مقر
٤٥ I.dP.S،يربخ نوره قلاخلأا ةديقع
١٩٨٢٠٥٠٨٢٠٠٩١٢١٠٠٣: فيظوتلا مقر
٤٦ gA.S،يويدلاام ىديرف ةيبرعلا ةغل
١٩٧٤١١٢٧٢٠٠٧١٠٢٠٠٢: فيظوتلا مقر
٤٧ I.dP.S،ينلحاص هقف
١٩٦٨٠٨٢٠٢٠٠٥٠١١٠٠٤: فيظوتلا مقر
٤٨ dP.S،نملحا رون قيفوت ةفاقثلا نف
١٩٦٨٠٤٠٩٢٠١٤١١١٠٠١: فيظوتلا مقر
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٤٩ dP.S،ةيسعلا رون نʪايلا ةغل
 ّيرابتخلإايجولونكت
تلاصاولماو
٥٠ moK .S،نيدحم رون محمد
٥١ dP .S،رجف رون ماما ةحصو ةيندب ةيبرت
٥٢ dP .S،ةيسعينيام انمروف ʭرا ةحصو ةيندب ةيبرت
٥٧ dP.S،يدنيس ادنيليم ايتسيد ةفاقثلا نف
٥٨ I.dP.S،يئافر ناودر محمد ملاكلا ملع
٥٩ dP.S،تاجاردوس عافيا عبلميره خيرʫ
٦٠ dP.S،ةياده ماما خيرʫ
٦١ dP.S،يرهسا ىدبعلا زئاف ّليديص
٦٢ dP.S،ةنج يوا ىدين ىوالجا ةغل
٦٣ I.dP.S،وسوتناس يجأ ثيدلحاو نآرق
٦٤ dP.S،قيفوت قودنصلاةرادلإا ريدم
١٩٧٠٠٨٢٥١٩٩٠٠٢١٠٠١: فيظوتلا مقر
٦٥ HS،يويد تياواحمر APIDقودنصلا ينمأ
١٩٧٥٠٣٠٣٢٠٠٩٠١٢٠٠٧: فيظوتلا مقر
٦٦ قاحسا NMBريدم
١٩٦٥١٢٠٢١٩٩٨٠٣٢٠٠١: فيظوت مقر
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٦٧ I.dP.S،تيايلحا رون ليزنلما داولما عناص
١٩٨٠٠٣١٢٢٠٠٧١٠٢٠٠١: فيظوتلا مقر
٦٨ ومونروف يدرأ ةرادا
١٩٨٤٠٢٠٢٢٠٠٧١٠١٠٠١: فيظوتلا مقر
٦٩ وتناييرفوس عيكوس ةبتكلما يفظوم
٧٠ dM.A،ةفلاخ يليل ةيلالما ةرادلإا يفظوم
٧١ نيبرص دحما لغشلما قيبطتلا ذيفنت
٧٢ ينفرع يدنأ نامرف سيردتلا ةرادلإا يفظوم
٧٣ H.S،ونومارف يجأ دحما سيردتلا ةرادلإا يفظوم
٧٤ dM.A،تياوʮديو ةيرهز ʭʮبريف ةيلالما ةرادلإا يفظوم
٧٥ pI.S،تياوحمرتيسير ةبتكلماةرادا
٧٦ نيدحاو ةماعلا نوؤشلا
٧٧ ميلراد ةفاظنلا ةفظوم
٧٨ نيدلا لجم ةفاظنلا ةفظوم
٧٩ ويرʫوس ةفاظنلا ةفظوم
٨٠ ونوسكل صلمخ ةفاظنلا ةفظوم
٨١ ميسراد ةفاظنلا ةفظوم
٨٢ ورووسوك ةفاظنلا ةفظوم
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٨٣ ونرايتوس تملاس سرلحا ةفظوم
٨٤ وتنايتسيرك يدوب نوسيرك سرلحا ةفظوم
٨٥ ريدʭوم سرلحا ةفظوم
ساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلما في ةيبرعلا ةغللا سردلم ةينهلما ةءافكلا-٢
ةءافكلا ةفرعلم تʭايبلا فاشكتسا فيثحابلا ةوطخ وه تʭايبلا ضرع
نم ثم ،ساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلمافيثحابلا ةغللا سردلمةينهلما
ةيبرعلا ةغللاسردلمةينهلما ةءافكلا فيك  ثحابلا فرعي ليلحتلا اذه
.ساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلمايف
سردلمةينهلما ةءافكلʪ ةقلعتلما تʭايبلا لليحوثحابلا ضرعي نأ لبق
لىإثحابلا جاتيح ،ساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلمافي ةيبرعلا ةغللا
لصيح ،ةيبرعلا ةغللا سردلم ةينهلما ةءافكلʪ ةقلعتلما تʭايبلا نأ لىإ ةراشلإا
موقي .ةيبرعلا ةغللا سردمعم قيثوتلاو تاظحلالماو تلاباقلما نمثحابلا
ميلعتلا ريزو ةحئلا ىلع ًءانب ةظحلالما للاخ نم تʭايبلا رفبحثحابلا
.٢٠٠٧ماعل١٦مقر نيطولا
ةءافكلا ىلعساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلمافي تيرجأ ةسارد في
في سردلماك دلاخ رون ذاتسلاا.ةيبرعلا ةغلل ينسردلم ةيبرعلا ةغللاسردلمةينهلما
جرختت.IXلصفلا في سردلماك ةرونيز تييس ةذاتسلااIIXوXلصفلا
 ميلعت ىوتسم نم اهملاك نم ةيبرعلا ةغللاسردمىدل تيلا ةيميلعتلا تلاهؤلما
اذهو ،جنارماس وعوس لياو ةيموكلحا ةيملاسلاا ةعمالجافي ةيبرعلا ةغللا
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قلعتي اميف٢٠٠٧ماعل١٦مقر ميلعتلل ةينطولا ةيرازولا ةحئلالا عم ىشامتي
ميلعت لقلأا ىلع سردلما ىدل نوكي نأ بيج ثيح ةيميلعتلا تلاهؤلمʪ
.١تاقبط
١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلمافي ةيبرعلاةغللاسردمملعت ةيلمعامأ
اهكلتيم نأ بيج تيلا ةينهلماةءافكلʪ قلعتي اميف .ةصالخا مēاينقتبساموينʪ
:لياتلا وحنلا ىلعثحابلااهمدقي ،ةيبرعلا ةغللاسردمةصاخو ،سردلما
متي تيلا داولما معدت تيلا ةيملعلا ةيلقعلاو ميهافلماو ةينبلاو داولما ناقتإ.أ 
اهسيردت
دلاخ رون ذاتسلاا نقتأ دق ،ةيبرعلا ةغللا ملعت ةدام حرش في
معدت تيلا ةيملعلا ةيلقعلاو ميهافلماو لكيلهاو داولما ةرونيز تييس ةذاتسلااو
رون ذاتسلأا موقي ،لصفلا في ملعتلʪ ءدبلا لبق .اهسيردت متي تيلا داولما
لىإ عوجرلʪ اهسيردتل دا وم دادعϵ اًمئاد ةرونيز تييس ةذاتسلااو ديلوخ
هجاوي لمو اًديج سرد امدنع كلذ تبث دقو .)PPR(ملعتلا ذيفنت ةطخ
.تʪوعص
ةينبلاو داولما ناقتلإ هنلأ ،ةمدقلما داولما نقتي ناك ،ملعتلا ةيلمع في
لواحو ًلاوأ اهسرد ،ةيبرعلا داولما معدت تيلا ةيملعلا ةيلقعلاو ميهافلماو
عجارم نع ثحبلاو بتكلا ةءارق للاخ نم اًمئاد هتفرعم ةفاضإ اًمئاد
ةغللʪ باتك وه مدختسلما باتكلا .داولما معدل ةفلتمخ رداصم نم ىرخأ
٣٧.ةلصلا تاذ بتكلا نم اهيرغو٢٠١٣جهانلم اًقفو ةيبرعلا
.سردلمابتكم في٢٠١٩سرام٢٦في هورونيز تييس وبيإو ديلوخ رون ديسلا عم ةلباقم٣٧
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تيلا تلااĐا / عيضاوملل ةيساسلأا تاءافكلاو ةءافكلا يرياعم ناقتإ.ب 
اهسيردت متي
 تامولعم ىلع لوصلحا تم ،اهيلعلوصلحا تم تيلا تاظحلالما نم
اومدختساساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلمافي ينسردلما نϥ ديفت
تاءافكلاو ةءافكلا يرياعمسردلما مهفو٢٠١٣ةيساردلاجهنم
في لعفلʪ ةدوجولما ةيساسلأا تاءافكلاو ةءافكلا يرياعلم .ةيساسلأا
٤٧.ملعتلا فادهأ ديدحتل اًضيأ اهمادختساو جهنلما
قلاخ لكشب اهسيردت متي تيلا ةيميلعتلا داولما ريوطت.ج 
داولما رايتخا قيرط نع كلذب مايقلا نكيم ةيميلعتلا داولما ريوطت في
متي تيلا داولما ةلجاعمو بلاطلا روطت ىوتسم عم قفاوتت تيلا ةيميلعتلا
ةسراملما في .بلاطلا ريوطت ىوتسلم اًقفو قلاخ لكشب اهسيردت
متيس تيلا ةدالماةرونيزتييس وبيإو ديلاخرونذاتسلااراتخا ،ةيلمعلا
ططخلماو سردلا ةطخ لىإ عوجرلʪ كلذ دعب اهريوطت تم تيلاو اهسيردت
٥٧.يساردلا
ةسكاع تاءارجإ ذاتخا للاخ نم ةمادتسم ةقيرطبةينهلماريوطت.د 
ذاتخا للاخ نم ةمادتسم ةقيرطبةينهلماريوطت يرسفت نكيم
تم تيلا ملعتلاو ميلعتلا ةيلمع في يركفتلا ةداعإ هنأ ىلع ةسكاع تاءارجإ
ملعتلا ةياĔ في ميقيس يذلاةينهلماسردلماك  يه ةدحاو ةقيرط .اđ مايقلا
.لبقلما عامتجلاا في ملعتلا ةيادب دنع وأ
.٢٠١٩سرام٢٦في دلاخ رون ذاتسلااو ةرونيز تييسةذاتسلااعم ةيبرعلا ةغللا ملعتل ةظحلام٤٧
.٢٠١٩ليربأ٢فيدلاخ رون ذاتسلااو ةرونيز تييسةذاتسلااعم ةيبرعلا ةغللا ملعتل ةظحلام٥٧
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يرسفت ةداعإ ʭًايحأ دلاخرونذاتسلاامدقي ،ملعتلا ةيلمع في
ةذاتسلاامدقت امنيب ،صصقلا درس قيرط نع اهسيردت تم تيلا داوملل
ىدم ةفرعلم ةليسوك طاشنلا اذه ذيفنت متي .داولمʪ قلعتت ةلئسأةرنيز تييس
.عوضوملل بلاطلا ناقتإ
لك في ةدوجولما داولما نم ءاهتنلاا متي امدنع ،كلذ لىإ ةفاضلإʪ
 لكش في اًمييقتةرونيزتييسةذاتسلااودلاخرونذاتسلاامدقيس ،لصف
تم سرد لكل بلاطلا مهف ىدم ةفرعلم بلاطلل رصانع ءاطعإ
٦٧.هسيردت
مهسفنأ ريوطتو لصاوتلل تلااصتلااو تامولعلما ايجولونكت مادختسا.ه 
ةذاتسلااودلاخرونذاتسلاامدختسا ،تاعامتجلاا نم ديدعلا في
ةزهجأ مادختسا لثم تلااصتلااو تامولعلما ايجولونكتةرونيزتييس
،ءانغلاو ةثدالمحا لثم داوم يمدقت دنع .تنترنلإاو تاعامسلاو ضرعلا
هذه متت .ينثدحتلماةرونيزتييسةذاتسلااودلاخرونذاتسلاامدختسا
نيغي صخش لىإ ةرشابم عامتسلاا نم بلاطلا نكمتي تىح ةقيرطلا
ةيبرعلا نوثدحتي سانلا عاسم ىلع بلاطلا داتعيو ةيبرعلا ةغللا مادختسʪ
٧٧.تادرفلما ةفاضإو
ةغللا وسردم اđ موقي تيلا ملعتلا ةطشنلأ يليصفت لودج يلي اميف
:ةيبرعلا
.٢٠١٩ليربأ٢فيدلاخ رون ذاتسلااو ةرونيز تييسةذاتسلااعم ةيبرعلا ةغللا ملعتل ةظحلام٦٧
.سردلمابتكم في٢٠١٩ليربأ٤في هورونيز تييس وبيإو ديلوخ رون ديسلا عم ةلباقم٧٧
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دلاخرونذاتسلااملعتلاو ميلعتلا ةطشنأ(١
متيس تيلا داولما دلاخرونذاتسلاادعأ ،ملعتلاو ميلعتلا ةطشنأ في
دارلما داولما دلاخرونذاتسلااسرد ،ةدالما هذه نم .اهسيردت
هذه دادعإ في .اًقح اهسيردت دارلما داولما ناقتإ لجأ نم اهسيردت
عضو للاخ نم هل ططخوجهنلما لىإ ديلوخ رون ديسلا راشأ ،ةدالما
.)PPR(سرد ةطخ
تاولصلا ةءارقو ةيحتبسردلماأدبي ،ملعتلا ةيلمع ثدتح امدنع
لىإ .بلاطلل عفاد ىلعيوتتح ةيرصق ةصقسردلمايطعي ثم .اًعم
.بلاطلا روطت عم ةصقلا نىعم طبريسردلما بناج
تيلا داولما طبر لكش في اًكاردإسردلما يطعي ،سردلا حتف دعب
بلاط ةرهاظب طبترتو اهتشقانم تتم تيلا داولما عم اهتشقانم متيس
بلاطلا لبق نم عقوتم يرسفت يمدقتل طاشنلا اذه ذيفنت متي .مويلا
.ةلوهسب داولما لوبقل
في لثمتلما يساسلأا طاشنلʪسردلماموقي ،كاردلإا ءاطعإ دعب
 ʭًايحأسردلمايطعي ،ةدالما ميلست ءانثأ .بلاطلل عوضوم ءاطعإ
ةيبرعلا ةغللا ملعت دنع اًدج نيرتوتم بلاطلا نوكي لا تىح ةتكن
.اًديج اهسيردت متي تيلا ةدالما مهف متي تىح ءودلها نودبيو
  نىعم لوح بلاطلل ةلئسأ ʭًايحأسردلمامدقي ،ملعتلا ةيلمع في
ةدالما ىلع زيكترلا نم بلاطلا نكمتي تىح كلذ متي .ةلجم وأ ةملك
لىإ ةفاضلإʪ .اهيلع نولصيح تيلا تادرفلما لك ركذت اًمئاد نولوايحو
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داولمʪ ةقلعتلما ةلئسلأا حرطل تقولا بلاطلاسردلما حنيم ،كلذ
.بلاطلا روطتل اًقفوو ةحيحصلا تʪاجلإا ءاطعإسردلما لوايحو
ةرونيز تييس ةذاتسلااملعتلاو ميلعتلا ةطشنأ(٢
متيس تيلا داولماةر ونيز تييس ةذاتسلاادعأ ،ملعتلا ةيلمع ءدب لبق
ةذاتسلاابتكي ،كلذ دعب .سردلا ةطخو ططخملل اًقفو اهسيردت
.ةلوهسب اهظفح نكيم ثيبح ةديدج تادرفمةرونيز تييس
.اًعم تاولصلا ةءارقو تايحتلاسردلمالوقي ،ملعتلا ءدب دنع
فادهلأا لقنو اهتشقانم بولطلما داولماسردلمامدقي ،كلذ دعب
ةعباتم نم بلاطلا نكمتي تىح طاشنلا اذه ذيفنت متي .ةيميلعتلا
.ةلوهسب داولما طاقتلا مهنكيمو ديج لكشب ملعتلاو ميلعتلا ةيلمع
ةعجارم لكش في اًكاردإسردلمايطعي ،ملعتلا ةيلمع ةيادب في
هجوتلا لبق .اهسيردت متيس تيلا داولمʪ طبتريو اهملعت تم تيلا ةدالما
سوللجا نم اونكمتيل بلاطلل اًهيجوتسردلمايطعي ،شاقنلا بل لىإ
.غراف دعقم لغشو ةقدب
في لعفلʪ ةدوجولما تʬدالمحا ةءارق بلاطللسردلمامدقي ثم
ʭًايحأو ةثدالمحا ةيلمع أدبت ،مهيديأ بلاطلا عفري نأ دعب .باتكلا
ءاطعإسردلمالوايح ،طاشنلا اذه دعب .بلاطلا ةءارقسردلماربري
 بلاطلا اهفرعي لم تادرفم ةباتك ثم ةثدالمحا نىعم لوح ةلئسأ بلاطلا
.دعب
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تʮوتمح ةباتكل بلاطلل ماهم ينيعتب سردلما مايق بناج لىإ
.ةثدالمحا في ةدوجولما تادرفلماو ةثدالمحا
ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلما في ةيبرعلا ةغللا سردلم ةينهلما ةءافكلا تʭايب ليلتح-ب 
ساموينʪ١
اđ موقي تيلا ةيلاتلا ةوطلخا نإف ،تʭايبلا عجم ةيلمع لامتكا دعب
 في تʭايبلا ليلتح .تʭايبلا ليلتح مادختسʪ تʭايبلا ةلجاعم ةلحرم يهثحابلا
seliMتʭايبلا ليلتح جذونم مادختسا وهثحابلا اهارجأ تيلا ةساردلا
نم دلحا يه ثلاثلا لحارلما .لحارم ثلاث نمضتي يذلاnamrebuHو
جئاتن نإف ،كلذ ىلع ةولاع.جاتنتسلاا وأ ققحتلاو ،تʭايبلا ضرع و ،تʭايبلا
ةيوناثلا ةسردلمافي ةيبرعلا ةغللاسردلمةينهلما ةءافكلʪ ةقلعتلما تʭايبلا ليلتح
ماكحأ عم قئʬولاو تاظحلالماو تلاباقلما ىلع ًءانبساموينʪ١ةيموكلحا
.٢٠٠٧ماعل١٦مقر نيطولا ميلعتلا ريزو ةحئلال اًقفو ةينهلما ةءافكلا تارشؤم
اهسيردت متي تيلا داولما معدت تيلا ةيملعلا ةيلقعلاو ميهافلماو ةينبلاو داولماةيمنت.١
صئاصلخا لىإ هابتنلاا لىإ بلاطلا اđ موقي تيلا ملعتلا ةيلمع جاتتح
بلاطلا فقاوم ينب نم .بلاطلا اهكلتيم تيلا تʭاكملإاو ةفلتخلما
ملعتلا في اهريوطت بيج تيلا فقاولما اهم نائيشلا ناذه .ني ركتبلماو ينطشنلا
.بلاطلا تʭاكمإ ةدʮز لجأ نم
تيلا ةيتحتلا ةينبلا لثم ةدوجولما دويقلا لك عم ةيبرعلا ةغللاسردمفي
  ىلع كلذ رثؤي نأ نكيم .لصف لك نم بلاطلا ميسقتوةسردلمااهرفوت
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طئاسو وأ تايجيتاترسا وأقرط مادختسʪ داولما ريوطت فيسردلماةءافك
.ةعونتم ملعت
تيلا لكاشلما .لكاشمسردلمانوكي نأ بيج ،مēابجاو ءادأ في
:يهساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلمافي ةيبرعلا ةغللاسردماههجاوي
ملعتلا ةزهجأ عنص للاخ نم سيردتلل تقولا قيض. أ
ةيبرعلا ةغللاملعتي لم نيذلا كئلوأ ةصاخ ،ينفلتخلما ينملعتلما ةردق. ب
ةيبرعلا ةغللاسردمنوكي نأ بيج ،ةلكشلما هذه عم لماعتلا في
.لضفأ هلعلج ةيميلعت ةدام لك نم راكتبلاا يرفوتو تقولا ةرادإ ىلع نيرداق
بلاطلا عم لماعتلا في ةصاخ ةيبرعلا ةغللاسردماهجهتني تيلا ةقيرطلا
 نم بلاطلا نكمتي تىح عفادلا يرفوت يه ةيبرعلا ةغللاملعتي لم نيذلا
.اĔوقلتي تيلا تادرفلما ظفحو ةيبرعلا ةغللا سورد ىلع لوصلحا
ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلمافي ةيبرعلا ةغللا سردم ،كلذ لىإ ةفاضلإʪ
بيج يذلا ،يعمالجا ىوتسلما نم ةيبرعلا ةغللا ميلعت جيرخ وهساموينʪ١
داولما ناقتإ في ناك اذإ.لوللحا دايجإ ىلع اًرداق نوكيو لعفلʪ فرعي نأ
نوجتني فوسف ،تاعوضولما معدت تيلا ةيملعلا ةيلقعلاو ميهافلماو ةينبلاو
بلاطلا رعشيسو ةيبرعلا ةغللاسردلم اًمدقت اًقحلا ققحيس اًديج ًلايج
.اĔوقلتي تيلا ةيبرعلا ةغللا ملعت نع اضرلʪ
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وهو بلاطلا هيلع لصح يذلا ملعتلا ةجيتن وه لاؤسلا في اضرلا
تيلا ةفرعلما مادختسʪ اًقح لمعلا بلاطلل نكيمو مēايلح اًقح ديفم
٨٧.مهيدل
اهسيردت متي تيلا عيضاوملل ةيساسلأا تاءافكلاو ةءافكلا يرياعم ناقتإ.٢
ةسردلمافي ةيبرعلا ةغللاسردمنإف ،ثحابلاةظحلام ىلع ًءانب
ةيساسلأا تاءافكلاو ةءافكلا يرياعم نقتأ دقساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا
تيلا (PPR) سردلا ةطخ للاخ نم كلذ ةظحلام نكيمو ،ةيبرعلا ةغللا داولم
.يلعفلا ملعتلا ذيفنتو سردلا ةطخ ينب قفاوتلا كلذكوسردلما اهدعأ
داولما ريوطت ىلع رداقو ةيبرعلا ةغللا ملعت نم ضرغلاسردلمامهف ،ثم
.اهسيردت متي تيلا ةيميلعتلا
لاعفلا ىوتسملل اًقفو اهسيردتسردتس تيلا ةيميلعت داوم رايتخا.٣
رايتخاساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلمافي ةيبرعلا ةغللاسردلمنكيم
لاعف لكشب اهسيردت متي تيلا داولما ةلجاعممهنكيمو بلاطلا ملعت داوم
تاجايتحʪ ةيدالماةيهملأا ىوتسمطبتري.بلاطلا روطتل اًقفو يعادبإو
٩٧.بلاطلا تاردقو
ةسكاع تاءارجإ ذاتخا للاخ نم ةمادتسم ةقيرطبةينهلماريوطت.٤
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ةيوناثلا ةسردلمافي ةيبرعلا ةغللاسردملمأتي ،ةينهلما ريوطت في
رضيح ،كلذ لىإ ةفاضلإʪ .صالخا مهئادأ في ʮرودساموينʪ١ةيموكلحا
سلĐاجمʭربساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلمافي ةيبرعلا ةغللاسردم
.(PMGM)ةيساردلاةدالما سردلم
مهسفنأةيمنتل تلااصتلااو تامولعلما ايجولونكت نم ةدافتسلاا.٥
في ةيبرعلا ةغللا سردم دافتسا ،ملعتلاو ميلعتلا ةطشنأ ةيلمع ذيفنت في
تلااصتلااو تامولعلما ايجولونكت نمساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلما
.ةيلاعف رثكأ ملعتلاو ميلعتلا ةيلمع نوكتس ،ايجولونكتلا مادختسʪ .ةيلالحا
تامولعلما ةينقت نومدختسي نيذلا بلاطلا روطت عم قفاوتي اًضيأ اذهو
.نايحلأا بلغأ في تلااصتلااو
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سمالخا بابلا
ماتتخلاا
جاتنتسلاا.أ 
بيج ةقيمعو ةعساو ةيميلعت داوم ناقتإ ىلع ةردقلا يه ةينهلما ةءافكلا
فادهلأا قيقتح لجأ نم ةيبرعلا ةغللا يسردم ةصاخو ،نوسردلما اهكلتيمنأ
.ةيبرعلا ةغللا ملعت نم ةوجرلما
ةينهلما ةءافكلافيك"ثحبلاةغايص لوح اًثبحثحابلا ىرجأ نأ دعب
جتنتسن نأ نكيم ،"؟ساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلمافي ةيبرعلا ةغللاسردلم
١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلمافي ةيبرعلا ةغللاسردماهكلتيم تيلاةينهلماةءافكلانأ
ماعل١٦مقر ايسينودنإ ةيروهملج نيطولا ميلعتلا ريزو ةحئلا لىإ دنتسساموينʪ
للاخ نم ةصتخلما يهسردلماةءافكو ييمداكلأا ليهأتلا يرياعم لوح .٢٠٠٧
.ةمئاقلافورظلاو ةعقوتلما تارشؤلما ينب ةمءلام ىدم في رظنلا
تاحاترقا.ب 
اذه نوكي نأثحابلالمϩ ،ثحابلا اهارجأ تيلا تʭايبلا لىإ ا ًدانتسا
ةيوناثلا ةسردلمافي ةيبرعلا ةغللاسردمةدوج ينسحتل تلاخدم حاترقلاا
:يهو ،ساموينʪ١ةيموكلحا
ةسردلماريدم.١
في ةصاخو ،ةسردلما ةدوج ىلع ظافلحا في يسيئر لماح وه ريدلما
١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلمافي ةيبرعلا ةغللاسردلم ةينهلما ةءافكلا ينستح
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لكشب لمعت لكايلها عيجم تناك اذإ ةسردلما ةدوج رمتستس .ساموينʪ
في كلذ نم رثكأ وه ام .سردلماوريدلما ينب ةقلاعلا كلذ في ابم ،ديج
لمϨو .بلاطلا ةردقل اًصيصخ ممصم لصف لك لىإ ددلجا بلاطلا ميسقت
ساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلمانم قحلا تقو في نويجرلخا نوكي نأ
.ةيبرعلا ةغللا ناقتإ في ةصاخ ،ينقوفتم
ةيبرعلا ةغللاسردم.٢
ءانثأساموينʪ١ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلمافي ةيبرعلا ةغللا سردم لواح
لمϨو ،ةينهلما هتءافك ينستح ىلع اًرداق نوكيل هدهج ىراصق هتنهلم هتسرامم
.ةثادح رثكأ ريوزتبسردلمانم لضفأ ليج جاتنإ نم لبقتسلما في نكمتي نأ
ماتتخلإاةملك.ج 
لكل ًادجةوقركف و ةوق ىطعأ يذلا اللهدملحا ثمƅ دملحا ،ƅ دملحا
حبصي نأ نكيم ،ةعمالجا ةلاسرلاهذهءاهتنلاا عم ثحابلالمϩ .هديبع نم
هتاجايتحا تʮولوأ ديدتح هنكيمو هتقو ةرادإ في ةصاخولضفأ اًصخشثحابلا
.لبقتسلما في حاجنلا قيقحتل ةصالخا
داقنلا نلأ ،روصق هجوأ كانه نوكي نأ بيجةعمالجا ةلاسرلاهذه نم
ءارقلاو باتكلا نكمتي تىح باتكلل ةيقيقح ةجاح في يه تاحاترقلااو
.كل اركش .لضفأ يمدقت نم نوقحلالا
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ةظحلالما هيجوت
ةيبرعلا ةغللا ميلعتلا ةيلمع
:سردلما مسا
:لصف
:خيرʫ/موي
:ةدام
رظنلا هجومقرلا
ثيح
لامعن
ميلعتلا ةيلمعل ةدالما ميظنت١
ميلعتلا ةيلمعل ةدالما ناقتا٢
ميلعتلا ةيلمع فدهلأا نع حيضوت٣
ميلعتلا ةيلمعل ةدالما ةصلاخ ناقتا٤
ميلعتلا ةيلمع لبق ةمدقلما ذيفنت٥
ةدالما حيضوت دنع لاثملأا يطعي٦
داولما ينب ةقلاعلا نع حيضوت٧
٨
بلاطلا عم ةبراقلمʪ موقي٩
بلاطلا ةيمنتعم ابسانم ميلعتلا ةيلمع ةقيرط لمعتسي١٠
ملعتلا رداصم لمعتسي١١
ةيميلعتلا لئاسو لمعتسي١٢
ميلعتلا ةيلمع دعب ةدالما جتنتسي١٣
ميلعتلا ةيلمع ردقب١٤
ةلباقلما هيجوت
؟ ةينهلما ةءافكلا نىعم ام-١
؟ ةيبرعلا ةغللا ميلعت في ّمهم ةينهلما ةءافكلا له-٢
؟ ةسردلما في ةدالما عم ابسانم ةيبترلا ةيفلخ مكيدل له-٣
؟ ميلعتلا ةيلمع هيجوتل يساردلا ةطخ له-٤
؟ ميلعتلا ةيلمع لبق مظنت/مظني له-٥
؟ ةيميلعتلا لئاسول ايجولونكتلا لمعتست/لمعتسي له-٦
؟ ةينهلما ةيقترل لصفلا في ثحبلا يرتج/يريج له-٧
؟ اهببس امو ؟ ميلعتلا ةيلمع في ةبوعصلا دتج/ديج له-٨
مهف وأ اهتقو في يهتنت تيلا ةدالما ؟ ةسردلماو سردلما يأر نم لضفلأا نيا-٩
؟ لضفأ يه ةدالما نع بلاطلا
؟ مēءافك ةيبرعلا ةغللا ةسردلماو سردلما نم دهلجا فيك-١٠
؟ بلاطل ةيبرعلا ةغللا ةسردلماو سردلما نم ةلاسرلاو حاترقلإا ام-١١
قيثوتلا
ذاتسلاا عم ةلباقلما
لصفلا في ةظحلالما
بلاطلا عم ةلباقلما
لصفلا في ةظحلالما
ساموينʪ ةيموكلحا ةيوناثلا ةسردلما في سردلما ةرادلإا ماما
ةيتذلا ةيرسلا ةمئاق
ىدلها حاتفم محمد:مسلإا
١٤٢٣٣٠٢٠٢٦:ديقلا مقر
١٩٩٥يربمتبس١٥،ويجرووروب :دلايلما خيرʫو ناكلما
ويجرووروب ،كاتنيع ونودييلʪ :ناونعلا
يركب الله دبع :بلأا مسا
هيسعين ويحو يرس :ملأا مسا
ملاسلإا :نيدلا
:ةيبترلا ةيرس
(٢٠٠٨)ويجرووروب نلااكعيموبيس ةيموكلحا ةيئادتبلإا ةسردم-١
(٢٠١١)ويجرووروب ةيموكلحا ةيملاسلإا ةطسوتلما ةسردم-٢
(٢٠١٤)ويجرووروب ةيموكلحا ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردم-٣
ةيملاسلإا ةعمالجʪ ةيسيردتلا مولعلاو ةيبترلا ةيلكب ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق-٤
(٢٠١٩) وتركووروب ةيموكلحا
